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E l s e ñ o r C a l v o S o t e l o 
" r e c t o r i o e l p r 
£ 1 D i r e c t o r i o d e c l a r a 
L a «Gaceta». cü 'Bamlamianto d e d i c ó a es ta c u e s t i ó n , d i e n t e s de G u e r r a , pnesen tados p o r «ü 
JKIADRID. 28.—La «Gace ta» p u M i c a s k i rcisoJ'Vieínlia. e-itoeionet'atri'O d e l depa r t an t cn t - a que a 
ma" disposic ión dec la rando no proced .» ¡Los e e ñ o r & s Mani l a ' , G a m i t ó , Gaa&eit este efecto ccncurr 'n '» a una p a r l e le í 
li -dar ^ impues to de t ranspor tes a y tti/nitoja Katras ipoJát icos , . a c o m e t i e r o n Conse jo , todo ei ¡reiatio de mifflWo -•• dte-
*• 0nvas€s v a c í o s que no t engan o t r a Ja o b r a , p e r o iwoi ig imo l a d i ó p o r u l t i - •d'ácó a exaanimair da c u e s t i ó n r-;ir-- 'Via-
plicacirn que l a de contener las me'-- nuada y el Dimeotor io se í i-a é n o o n t o a - TÍO. 
ffi^s durante su t r anspor t e y a lma- do 'Qiutire l o s g r a n d e s p r o b l e m a s a re - T c r m á n a d o e l Consejo, el -general 
aje en poder del comercio , siemipre S^h ic r é s t e dle Has tealniapcfotes f-cana- P r i m o de R ive r a r e c i b i ó a l encargado 
no constituya u n objeto c u y a api i - viw^a, "tan ínt imiaraeirut© a ^ a d o c o n de Negocios de F r a n d l á . ' " : 
á d o a l D i -
que 
oación pudiera ser o t r a que l a seoun- ^a e n t i r a ñ a dle l a v i d a e o o r ó m i c a d e l 
daría de contener los a r t í c u l o s hasta el 
p n s . 
iSc .propioine ed Dimectonio d a r l e u n a de Q^QJ^ÓIOC 
Peticiones cíe los o d o n t ó l o g o s . 
L a Junta d i r e c i l v a de l a A s o c i a c i ó n 
moireuto de su v e n í a a l consumidor . ~ - - de u a o m o i o g o s de V i z c a y a , ncompai i : . -
< n 3 l pub l i ca U11a Real o rden dis- 2:<odwM>n y 66 Ve ™™P*W<> a dTdel presidente de l a F e d e r a c i ó n Es-También punuca u n a « e a i o i a e n ais ^ (la ipnemuira d e l l l i e m p o , y a , n e . n . m , í l n r v i .,•„•. 
l a a m o r t i z a c i ó n ordena- i L _ t „ - i : „ „ J . . / v pane l a , d o n F lo res t a l ! A g m l a r , v i s i t o poniendo que q u e d a n t o o de oiadia c aduca i r a ] a v i - , .o ^AV P! a r t í c u l n secundo de l Rea l de- . , „ „ , . . . „ «1 marques de Estel la , ent regandoie un- i da por ©i a r i i ou io b t ^ u i m u u c i « c d i u-, te i c v :(iie S u b & i í i t e n c o a s y n o d w a n - . í . , , vv,o;ri,.0. 
rip 1 de octubre del nadado a ñ o no ? - » i i . ^ 4 - exposicic-n, en l a que s o l i c i t a n mejora-5 oreto ae i ut UCLOLUI. un ^ . « t a u auu u fcflj..^ |i,a m a n o ,¿£,1 a i i un l t o h a s t a v e n c e r . 
de carác tea" m o r a l y m a t e r i a l . 
L o del diplomtico fugado. 
E n l a Pres idencia h.-m f ac i l i t ado una 
ñ ' n o t a de Estado, con m o t i v o del suceso r •• 
inf tervinrJendo deapnes eil ^Coaisejoi Su- 1 , -
Racionado con l a deaajpiaraciein del Can-
c H t ó r de l a L e g a c i ó n de Espafia en 
¡Viena. 
Dice l a n o t a que e l i n d i v i d u o en cues-
n o ocupaba u n a l to puesto, s ino 
que era u n empleado amanuense y ni 
¡ s i q u i e r a era í u n c i o n a r i o p ú b l i c o , p-ar 
alcanza al personal de v i g i l a n c i a de las t (x to s ^ c b s t á o u l o ® quie se p r e s e n t e n , 
lineas l e l egrá í icas y t e l e f ó n i c a s , n i a l l O o m e n z ó ctl Di(reicltOT,io p o r c o n f i a r l e 
de repartidores de t e legramas que c MI ,a n n a i p o n o n c i a de d o s d e s u s voca iee , 
¡este nomíbre figuren en presupueste;;. 
Real orden d i sponiendo se conceda pe i r i o r Feai rovlardo. 
la admisión t empora l , p r e v i a l a garan- ^ q u e r i e n d o éxc a l p r o -
«a reglamentaria de los m u e s t r a r i o s U m ] Q ) á m t ¡ m ^ ^ p 0 S , M £ , « s p e c t o 
que se destinan a l a q u i n t a f e r i a le pieibeccitdrDo, a b r i ó u n a e n e n e s t a pa- m 
rmsstré do Barcelona, y se presenten a l r a ^ . a ^ d i j a r a n a o l l a l a s ent idad-es t l 0 n 
d e s p u l i ó de Aduanas cu Por t -Bou , Ba- y p .^- t icahu-es q n e l o d e s e a r a n . 
E L S E Ñ O R 
l i O a ü e c i d o e l d i a 2 8 d e e n e r o d a 1 9 M 
E N E L P U E B L O D E V Í L L A N Ü E V A 
tuMoiido nslbldo las Santos Sacramentos j la Beodlclüa Apostólica 
K , ! • ff». 
sgta vfcLBdlsj d o n a CSisasásBup© Cairrepai; B°ai-
f l & E í s C^H'S'ejpss n i oto S Í E^e^m^rasi <£2o-
K a «JoaqjuEna; s o b r i n o s , p r i m o s y 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan al funeral que se celebrará 
en el pueblo de Villanueva (V'illaescusa), a las diez de 
la mañana del día de hoy, 2 9 , siendo la conducción del 
cadáver, al cementerio, de dicho pueblo a continuación 
del Santo üíicioy favores por los que les quedarán reco-
nocidos. Villanueva, 2 9 de enero de 1 9 2 4 
E a t a i n í c i r m i a o i ó n p ú M i c a ' s u p e r ó a 
tedios üoa :efeiíoullo;s<;. ipteBio -esa i m i s m a 
^afluencia d e d u t o s l i a v e n i d o .a eneaai- ca r re ras que dependen de l d e p a n a m e n -
dajoz y Barcelona. 
Despachando. *" 
E s t a t a r d e d e s p a c h ó o l j&fe de l Dá-
w c í o r i o coa-deis s u t o e i c r o t a r i c © de Es- c h a r ed c a m p o , y a l h o j a es n i é s d i f i c i ' l 10 cle '-stacl0-
á a o r t G ü e n r a , G o b e r n a c i ó n v T r á b a l o s a « " " f ó i - m u i a . concrefa q u e . a r año- E l proyecto de A d m i n i s t r a c i ó n loca'. 
• E l Consejo de hoy. n i c a todos'IfW'riinAereses c o n e l gensav-ü l : i seftor Ca lvo S o t ó l o . ' que h a lenuv-
•El m a r q u é s de E ^ e l l a J k - Ó ,a l a >' Pn"eipal .MIenlo con el I n t e r é s del Ti n a d o y a l a r e d a c c i ó n del p royec to d 
P u d e n d a a Jas c i n c o y l i d i a de s a r o p ú b l i c o . . A d m i n i s t r a c i ó n loca l , le i~ 
la tarde. 'Roir eso n o dobe 'ex- ta iañar q u e d e d i - I l0y a l n i r e c t o r i o . 
¡Se le ipreigu.ntó s i liiba & r e u n i r a e de ^ e n n o s todíai 1.a l a a i d u M a d de l a s se- Ariegu», gra,ve. 
m&vo e l Couisejo del D i r e c t o r i o y con- s i o n e s a (este ¡ p r a b l o m i a . 
tetó: 
l o que no p e r t e n e c í a a n i n g u n a de Jais Ftwií ír iuria (ie G. ívVN M A R T I N . — A l a m e d a P r i m e r a . 2 2 . _ T e l é í o n o 4-81 
—(Sí; no s i r eun i r emics p a r a c o n t i n u a r 
¡P'i$»ifiniaa d s l a c u e s t t ó n f e r r o v i a r i a , 
púas tenciuas , maiicihcs da tos , que som 
•fe^áomicxs d o i lcga jes y n o t a s , y tod'o 
«lio paira t e r m L i K v en u n Rea'J dec re to 
que o o n t i e n d r á t r e s a j t í o u l o s . 
P Consejo t e r m i n ó .a l a s y n e v e de 
!a méi;. 
S é*mt*A V a l k s p í n o s a t d i j o a l a S(>'celebraba h o y en e l Gasino, el ex % i -
eaiHda quie a iada n u e v o p o d í a d e c i r . paitado por P e ñ a r a n d a de Bracamontc 
—Ifeinaa cantiinuladio e x a a n i n a n d o — Diego M a r t í n Veloz , m á s conocido p o / 
HíamJadio •pncfcíeana' d e 01- "FÁ M a r t i n i l l o » . sostuvo u n v i o l e n t o .n-
« W i ó n í o n r o v i a a m , . cuya oomple j i - . c , i f f ' 6 , conT el « d i p u t a d o por l a ca; ^ l r l , „„ , , , - ^ o ^ p i c j i { a l dan j u a r i M]iratj qU16n ]e a r r o i o 
es de todos .conocida. lluia ^ ^ ¿ l i a a l a cabeza. 
• iloaeta p a r a e l l o aieoca'd'a'r e l n ú a n e r o M a r t í n Veloz s a c ó u n a p i s to la , enca-
be sesiones y a ú n do leg-istlatuiras que ñ o n a n d o a l s e ñ o r M i r a t , y en este mo-
A g i r e g ó que a p a r t e d e v a r i o s « x p o - encontraba enfermo, se h a ag ravado c 
En defensa de su padre. 
t é i y n i n o s que l i a n p r o d u c i d o a l a r m a . 
Ins t rucc iones sofcro kic d a n u m i a s . 
Kü la iMosidenc ia . f a c i l i t a r o n efel'a 
le l i a entregado ta rde u n a extensa ' n o t a dando cuenta 
de u n a P-eal orden c i r c u l a r sobre P1 
c r i t e r i o que h a n • d e ' seguir las autor ;-
Es ta t a rde e l genera l A r l e g u i , que 32 dados en e! d e s e m p e ñ o de sus func io 
res. 
No se a t e n d e r á n las denuncias a n ó -
n i m a s y en c u a ñ t o a las denuncias he-
icbas po r personas solventes, p o d r á n 
ser o b j e í u de medidas guberna t ivas , vv 
a los denunc iados on e l caso de que 
ex is ta l a c o m i s i ó n de de l i to . 
Los censores de Prensa i m p e d i r á n 
toda clase de c i rcu lá ic ió i i de no t i c i a s de 
esta í n d o l e hasta que h a y a r e c a í d o san-
c i ó n . 
í$e e v i t a r á n los reg i s t ros y l a cor reo ' 
pondenc ia y l i b r e s de Casas de banca 
no p o d r á n ser r eg i s t rados m á s que ea 
casos m u y excepcionales. 
•La r e c a u d a c i ó n de t r ib iutos se h a r á 
ñ n i c a n u ' n t e se p o d r á l l e v a r a l a c á r c e l e n f o r m a ben igna . 
S A L A M A N C A , 28.—En u n a r e u n i ó n que m e n t ó i n t e r v i n o , p a r a a p a c i g u a r los 
á n i m o s , e l d i r ec to r de l d i a r i o «El Ade-
J a n i u » . a qu ien t a m b i é n el I rascible ex 
d i p u t a d o t r a t ó de ag red i r . 
U n h i j o de a q u é l , l l a m a d o J o s é Ma-
Al margen del teléScnc 
s i n 
h 
i R e a k n e n t e ia! « c i a q n e » e s t a b a m u y g u n d a izquierda,^ que e s t á ce r rada p o r 
r í a , c reyendo que su padre estaba en des'aca,ediit.adla. N i l o s a u t o r e s :con>{- o r d e n del Juzgado, l a « c l a q u e » p r o r r u - n -
pe l ig ro , saco o t r a p i s to la , hac iendo f i i? - bam y a c o n e l l a . E s o de ^ap l aud i r «a p i r ! en u n a r u i d o s a ca rca jada que d u -
go con t r a M a r t í n Veloz , a l cua l b i r l ó p i l i lo s e c o » luaibía l l e g a d o i n c l u s o a ser x a r á hasta que oomdenoen los siseos de l 
gravemente en l a ca ra y h o m b r o de dos eourtraipa'oduiaenitie. -púMico. Es preciso r e m a r c a r e l paso de 
balazos. 'Era. p r . ri-so iLn.troduicyr . i n n i o v a c i o - l o d r a m á t i c o a lo c ó m i c o y pa ra e l lo 
r»es Y ,k' ¡'•' 'ii"eia nes v iene l a h ó t l c i i s e r í a conveniente que l a «c l aque» acu-
d o Jha'berso ilLeigado.la t a i l resipecto a d i ó s e a unos cuantos e n s a y o s » 
j | reíin/amjienit 'OS dnsoSpecihadas. Po rque se l l e g a r á a eso. A h o r a e l c la-
** iPoirque, e n ©feo to , l a n i i s i ó n d e l a qu i s t a suele l i m i t a r s e a estar a tento a 
«diaqiue» e i rá , ¿ s a y l l a n a ' t í i i e n t e , la i de l a s e ñ a l conven ida que da el jefe. 
apJialuidar; pepo a ip laudur u n m u t i s , u n c o n esto y conque los autores h a g a s 
Jait i ianrllo, u n n u m e r o de m ú s i c a , el obl.as ^ e n a s , se h a n sa lvado, 
í i n a l de uai ajoto.. . E l ch i s t e , la ' s i t ú a - n t pi 
©sbaibaín l o n i a ' ü t . i i v l o i n o n t e — „„ Mllllll 
. • n d o s «afl. pa' iblico iñijpiairloiiai, que , . , m"zî , 
• natua-allanenite, n i ia i ld i ta l a l a ten lo ión u n a r e n m ó n . 
m í e les p r e s t a b a . E r a l u r g e n t e a c u d i r T * « x - í C - ^ a 
cpn u n a c a r c a j sida c o n d i c i o i i i a l , y se L'& ÜX^OÉlCÍOn pcaagOglCa. 
h a aicndiido. M A D R I i D , 28.—.La C o m i s i ó n o r g a n / i -
B n ouanito a l a . i a i i t ens idad d i r a m á t i - ziadiora d e lia) E x p c l s i c i ó n p e d a g ó g i d a 
c a d e lais 'obrá is , j u e t o es c o n f e s a r <¡iue quie s e ha" de c e í o b r a r e n M a d r i d d u -
l-a;bí-a beciho p o c o o n o] laíipecito do r a n t e e¡l mies dle n ibr i i l , m • Una r e u n i d o ' 
•lo« «íralboijias i sa l l tvamcntn» . U n í a s p a r a proeeigni i r s u s taireias, a c e r d a n d o 
lá.gi-.ima® suel ' tas , n n e s c u a n t o s g u s p i - r o g a r a c u a c i t a s e - n t ó d a d é s y p a r t i c u -
• roísJ enitiTiecon-traidos i c r a Go .que h a c í - a Jares h a ^ i . i dle *em«i í ' p a r t e ^ n d i c h o 
faiM.a... Y . a h í c is i tán, miej'or d i c h o , os- i f t e r taman. .que isoilriiciiiten icmn l a . miaiyar 
• í a r á i i . [p(oir|qpe l i a r i n n i o v a c i ó n , naiQida u r g e n c i a l a i n e c i r í p i c i ó n d e sus i w é t e -
e n F r a n c i a , s e r á ad!opit.ad.a i n m e d i a t a - flaci'cmos, ])orqiuie eionidio a i im i t ado tSL 
N n i - M i t o en mi ;>s l ro ii.a,í.s. espaiciki d i s p c n M o se d a r á p r e f e r e n c i a 
L o s autores pueden r e s p i r a r t r a ^ q n i - & l o e .que p r i m i e r o í c i n m u d e n l a p e t i -
lo^s. E n l a sala, convenientemente ropa.-- c i ó n . 
ü d o S i h a b r á unos bombres dispuestos •^•uawc" •** • • • i • • — 
1 
a - r e í r o a , l l o r a r — s e g ú n los casos—con 
arregló a las acotaciones f ac i l i t adas ¿e 
a n i i i i i a n o a l jefe del « s e r v i c i o » : 
« C u a n d o salga e l v i zconde y v a y a a 
dec i r aquel lo de: «Con esto p u ñ a l du 
o r o me d e s c o r a z o n a r í a , yo.., los g r i t o s 
de h o r r o r de l a «c laquo» deben ser un--. 
OOSS a s í como si h u b i e r a n v i s to a l V i -
H O S P I T A L D E C A L Z A D O 
C o m o n o s l o c o n t a r o n . . . 
Nnevo sistema de 
P A R I S . ^ S e h a i m p l a n t a d o en F r a n c i a 
u n n u e v o sis tema do « c l a q u e » . 
C o l ó o a n s e v a r i a s personas a l a s ó r -1 . TT ..- ' . V.UHH . I I IM' \ .1.1 l'.«5 1.1 UMIrlft U 1.1» U l -
l e n c a I I en t r a r a m a t a r s in m u l e t a . . . {lencs (le u n jef(?i a p a r t i d a s en el lo i -
U raso es que el p u b l i c o n o a d v i e r t a ^ € n el mC)m,e,lto r eque r ido , se * p í 
f,.io j a p a i a n r a . « í l e s c o r a z o n a r i a » n o 'e „ m . a n n í m i i n salp al m í o hace de v izconde n i d i o i é n 
do la po r le t ras . D icha ' l a pa lab ra , y co-
m i a n d í b u l a ba t iente o, si se t r a t a de 
u n a obra d r a m á t i c a , sacan e l p a ñ u e l o 
NnR«0' ¿D0NDE S E M E T E U S T E O L O S DOMÍNGOS? 
? " 8 * L a o D E CASA. A MI L O S D I A S F E S T I V O S NO M E H A 3 E N ORA CIA, 
y so ponen a l l o r a r como si l o s in t i e -
m o e l v .zconde se d i r . ge a l a p u e r t a s e - ^ n . en r e a l i d a d . 
H O S P I T A L D E C A L Z A D O 
F.I s is tema parece 
sul tados . 
que da buenos 
A Ñ O X I . — P A G I N A 2 E l - R U E B L O i M T A B R O C-p m O | ' 0 E L 1S24 
E l B a n c a d e l H i o d e i a P l a t a . 
Emitirá acciones por vcín-
ttcinco millones de pesos. 
M A I D R I D , aS.-HPair.eoe qxve, &e>gún 
•biatiiciias de Dui^rnois A i r ó s , a vausu úi 
<iiñcJuJ.t.aidos adlí sungiLdiasi, 110 p o d ' r ü 
oalleibnairse l a aniuniiciii&ldia aeianniMeia de 
|oom[sejj'eTOS úM EVÍTAIIO dial l\m d e l a 
tPQiata el Ma. 2 dial p r ó x i i m o f e b m r o . 
S i n e n t a p o . . i , . : - - -uros m f o r n ^ s o n 
iiois d e - q u e ÍU acuc i / í án ee o e i l e b r a r á ar. 
l a tectia 'ainiu,iiicAada y se l ado ip i t a r á c 
tucueTnlo die i r a auna emni s ión 'de lacevo 
ñ a s p r e í n r f : • vnJor de v e i n í : 
c ín i co emiillonies de pesos. 
t o a m^nt» ñ « M e » en SeviUn. 
CO3>Í3IÍK»« do nues t ro es t imado c o l e g í 
«El No t i c i e ro Sev i l l aa io» ; 
« E n el P r ado de San S e t a s t a á n , en el 
tompo l l a m a d o de los Be l i sa r ios . se \ > -
ai f leó ayer u n i m p o r t a n t e p a r t i d o de hu 
Jos, de en t rea iamiemo. en el que tQma-
ron par te los notables jugadores m o n -
t a ñ e s e s M a n u e l Fispafia y J o s é Pache-
co, con t r a los n o menos notables Je-
BÚS , G o n z á l e z y Sal o m i n o P é r e z , t a m -
bién procedentes de l a M o n t a ñ a . 
P r e s e n c i ó e l p a r t i d o n u m e r o s o p ú b l i -
co, que a p l a u d i ó las acertadas bo 'adas 
que se t iraron y c o m e n t ó m u y a n i m a -
damente las i nc idenc ia s del juego. 
E l t iro í u é puesto a 20 met ros y l a 
competencia en tablada entre las parejas 
contendientes fué t a n correcta como en-
treleinida. 
Ganaron G o n z á l e z y P é r e z , p o r c inco 
tantos con t r a t res que h i c i e r o n E s p a ñ a 
y Pacheco. A q u é l l o s fueron m u y ap lan -
t l i r ios a l t e r m i n a r l a p a r t i d a . 
D e s p u é s se j u g a r o n otros p a r t i d o s re-
ñ i d í s i m o s , t o m a n d o par te en ellos los 
s e ñ o r e s T o m á s AJonso, Gumersind") 
Alonso, S a t u r n i n o P é r e z , Feder ico Gon-
záflez, Mianuel G a r c í a Ru iz , Gonzalo 
Sáncihez , R i c a r d o Alonso , T o m á s de 
Arce Bordeta , Modesto Tor res , R í i m í m 
iNoriega, José Rudz, B e r n a r d i n o V a l d é ; , 
Glandio P é r e z y A n t o n i o R u i z G a r c í a . 
¥1 primlero de estos jugadores h i zo ayer 
su debut con b r i l l a n t e resu l tado . 
P a r a m u y en breve se ha concer tado 
un encuentro que l l e v a r á a l Campo de 
los Be l i sa r ios a casa lodos los m i e m -
bros del «Cluib M o n t a ñ é s » , que espernn 
ifton avidez su resultado. 
l iuc iharán cuaitro notables jugadores , 
0*si todos de Pas i l los ^ n n l a n d e r ) . pa 
pdfaneados po r Josá Alonso R o d r í g n o z , 
de gran fuerza y ac ier to en las boladas, 
contra o t ro p ú l a n t e «eqn ipo» que capi-
t a n e a r á S a t u r n i n o P é r e z que hace fl-
' Jagftinas en el t i r o . 
Sd en tus iasmo p o r este « d ep o r t e» au-
menta n o t a b l e m e n t e . » 
N o t a d e C o n t a d u r í a . 
Los fondos municipales. 
E n l a n o t a de C o n t a d u r í a , faci l i t .Tda 
«yer a los representantes de loé p e r i ó -
d.cos locales, se i n d i c a el s iguiente mo-
v i m i e n t o de fondos: 
Pesetas 
S e s i ó n o r d i n a r i a . 
Monte de Piedad de Alfon-
so XIÍI y CtoJ-a de Ahorros 
de Santander. 
Oanvotoada p o r eJ Eixcm.o. s e ñ o r go 
iH-n-nador, cefl^tfió Beélién <, í l i i i i a r i a « ; 
Coosa jo d a A d m i l n i s ' t i ' a c i ó j i d e l M o n t e 
de iPüiedad, lan a l a a i ó n d e ac toe de? 
EisLabllacinnienito, c o n a s i s t e n c i a de ioí 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z B a d a i d r ó n , I g i a s i a i 
'd'op, XacintiOi), • Riballiaiyigua, Garai9a : 
(¿tg'o ' G d fiénreiz, Piáneiz. dlei ¡Mollino, 
Paiynjü1, J u a n e ó , iPOia£!cn:ú;a, A r m a r t t 
i s a a i , H o d r í g n e z J i i a n é n e z y eü secre-
t a r i o ; e x c u s a n i a :a£liislien,c:ia, «Ée^ÉSaió-
d o ¡ a p a r e c i a r presientes, d o n Buienavien-
• tu ra R . 'Pa ra t s y d o n S a v a r i a n o G ó -
n i e z y G ó m e z . 
•Aprobudia» eil lacta de l a s e s i ó n an te -
r i o r , a l .señoa* BaJkudirón s a l u d a , e n 
n o m b r e de l'cs c o a n j p a ñ e r o s , ¡al s e ñ o r 
?>a$-iiq -M; so i f e l t ó t a de s e r t a n d i g n a ' 
auante pnesi.didio y l i a c a Votos p o r q u e s u 
o?janicia' e n i a . M o n t a ñ a Je sea gi ra ta 
y e je rza m n o h o s a ñ o s al m a n d o . 
OBI s e ñ o r ig.oibamaid; • d a l a s giraciaiL-
p n r lita c v t o n c í c n ; c o n ' i e r n u n a honra- ' 
e l i p rcs i id i r a t a n hor: c a b l e C o n s e j o y 
se loiíreoe .a .tiodpis .ps, ^Lcoiilar' y oiftcia/l-
l í i c i í t e . 
'rpótuain p c s e s i i ó n di -, R j a a r ó i i Arnfur 
ta T-ai.>i y don V e n ; p¡ R . J i m é n e z , 
Irán:.:laidos poir iReal ord- 'a v o c a l e s d e 
'iv ' i n s l i t u c l ó ñ , los cuialc e x p r e s a n s u 
. . . u . r a d a c k m a n u © pior Ja•d'oferaniciia que 
siiiginii'fi'ca a l haiw s i d o propoi-estos; v i e -
n e n c o n deise-os día ccnrespond ' e r â e.s-
t a r o n f l a n a a y , p o r t a n t o , d i apu^s t e s 
a l a b o r a r e n benafidiio d e í E s t a b l a c i -
amiiento. 
iE|l i s e ñ a r F a m á n d e z E 'aüad i i ' ón l e s d a 
l a b i i e n v e n i d a . 
S e d a iact iu i ra d a l a M e m o r i a , deü 
l V:!ini?/3 d e l a s ciuiantaV* 'q¡u|a i a inlJéí-
gíraxi, icoai'espoindieinities in)I ajOTcicio 
i'iltknio, a c i o r d a n d o e l Gonsei jo qne se 
imjpnimia y c i r c u l a l a M e m b r á a e n l a 
fornua aicostumib/rada. 
J jas uitillidiaides l í qn i i d i a s procedienitei? 
de J as cpeíraidilDniefi rapireisianitian l a can-
t i ldad de 115.271,65 pesatias, s i n t o m a r 
c u cuiantia a l bene f i c io de a a m i b i o de 
i o s •viaJicras qme c ó n s t i t u y e n . la Ca'rte-
Tíoi, porqiuie es c o s t u m t o e n o ihacar los 
•ji. ' teirvenir. 
•La C a j a d(e .Adrnri^ois icietrra d o n u n 
s a l d o de lo.SOo.SSS,^ pese ta s a f-avoir 
d ^ l a s i n i p o n e n t e s y l o s i n t e r e s e s dlel 
¡ a ñ o i r c p r a s e n t a n Qa s u m a d e 44í>.871,09 
^.isetaiS'. 
iLos p i r é s t a m o s t i e n e n u n s a l d o d e 
3.870.1(29,55 p e s e t a s 
¿Líos c r é d i t o s 'Cion fnairmyíia. h i p p t e c a -
a-ia, •í-.891.491,65 pese tas . 
ILos de v a l a r e s y peoisonailes, de p e -
setate 1.600.078.00. 
T e r m i n a d ' a Ja c i rd íen den d í a d.a lec-
t u i i a eü s e c i i e í a . r i o d é uin ofi^'-o- d e l G-o-
iliiienmo/; ique ' tnuphr ' f f i e Mi J v i1 íoirdian 
p o r l a enail so ladtatfita Sai rr-•'-nnei-a que 
fjieíl G'M-'xo de cfNnp^leiro b a i b í a pn-asen-
t a d o d o n A v e l i n o Zonmil la M a z a . 
;B1 iCnnspfjo •acuendía , p ó r a í inan i in i i -
digld-, iciorij^ie í&Qf laicta, s e n t i i m i i c n t o 
ñ o r i la d e t i w m i n i a c i ' ó m deil s e ñ o r Z o r r i -
l l a , y e n e ó ' r g i a a l éeffion" i s e c r e t a r i o cpie 
p c r s c i u í i l m i e n t a t r a n r m i t a e l -aicuerdo. 
P o i ' ú i t in i iO, iconivreiníen e;n mimpli iar 
fJ ialrt ícuilo de Jos E s t a t u t o s r e l a t i i v o a 
i c e i p r é^ t . nn io s c o n m a n a n t í a de fincas, 
p a r a airmionizáirJto m á s d o n l a s necos i -
'dade^s coi ' .r ientes ' y eil s e ñ o r p r e s i d e n lo 
J evan la la ' s e s i ó n . 
D e l c o n v i c t o a c t n a l . 
La huelga del muelle con* 
tiuúa. 
-El l i t i g i o sostenido con los obreres de 
l a Sociedad d e l M u e l l e c o n t i n ú a , ha -
biendo t r a b a j a d o ayer en l a carga y 
iescairga de vapores 276 hombres y 1B5 
mujeres . 
Todas l a s faenas se h i c i e r o n con en 
tera t r a n q u i l i d a d , h a l l á n d o s e estableci-
da como de costumbre l a v i g i l a n c i a 
uec i sa . 
Las caciquerías de VaJdáUga. 
E f e c t o s d e u n a a c e r t a d a i n s p e c c i ó J 
Piaoisilbila y d i g n a d e a n c o m i o es l a t i 'gi 'o , p r o b i d a d a i nd i apendenc iu y 
l a b o r liniveistiigiadora y d e p u r a t i v a qne- l o c i a i í d o all í r a n t e d e l a pr innera , COí 
c a n igíraih idüláigienicia y a c i e r t o v i e p e 'a i lcai lde-pinésidani te , a l jjhte^érriiQQ-11'! 
raal l izandio d i intel i igeai te dieieg-a.dK> g n - ilmsitmadio ooimiamidainita, re1:i¡r.ui.lo, 
ibarn ia t ivo y ibizamno loonnandamte d o n A i r n i a dte . G i á t o l l l a r t a , s e ñ e r ' Alva 
Wicianite Poirt.iillia EzipcJ'eta, e n êtt p a r t í - Mcu tc -Mi .os , m i b a U e r c intachaibile, , 
d o jaiidioiall d e ,San V i c e n t e d e Ja B a r - a l l á , e n u n ^almeno r i n e o n c i J l o 4 r l 
.yuieira, y singuJ;aii-mi8.ulo . e n e l A y u n t a - .Re-villa h a i b í a buiscadO' Draltino y 1̂ 
.nieinto de V-allidáiliispa, runo de lois r r í á s -Ciiniap, icionipietamieinite a í l a j a d o "úcW 
c a s t i l l a d o s p o r l ia e p i d e i m i a o aasota d b aijertreo' piot t í t ico y - a t o i n i s t p ^ J 
a c i q n i i l , q u e v i e n e i n v a d i e n d o y a n i - p e r o qiua, couno b u e n m i l i t a r y 
q u i n a n d o afl. p a í s . difiinió', n o \mM6 mi m o m e n t o em dad 
irhfvj 'Cumi.-á-omes p e s a d a s a in ih t . einl 
c a r ^ o y don iü r ibu i i r "icón . s u s - ^ 
N e t a s m i l i t a r e s 
P A R A L O S S O L D A D O S D 
C A P I T U L O X X 
E n l a o rden del Gobie rno m i l i t a r de ci'&vsbos d e m i l e s do p a c t a s d e b ienes . * fein.-„wi(aft i]ial ocin's- c n t S í 
t a p l aza p u b l i c a l o s i g u i e n t , : d i í ^ ^ ' ^ ^ J ^ m ^ f - S 
E L tra iuiniciicinanGü, en reifeir-en-t 
ibT.lica, ©apt-uwa y ¡reii/nitegro •de 
I d . 'miunic'.oal KM ci i^nipl imiento de lo d j s p u á s t o en i a 
Real orden c i r c u l a r de 20 de octubre ú l -
t i m o , el d í a i m o de febrero se celebra- e 
e n t r e es t íos el de C.avie-
i ó n ÍLeio-al- d ( e ' cuv io <í,"tsrtJ"rt,0 vaildi^iligaiiense a l n^mtxraonyi 
„ion m0.di, oie c u y o ^ - Mcmit-eBiinris, p a n a di ^ \ 
iii¿:j|ha y a d i m o s c u e n t a e n l a s n c l u m - Z "nLm* ^ ^ , r>4, ; .¿„ i " .̂ 1 
¡ a iCf 
su:> ve.: unos y 
de aflicalde, a s í o o m o t a m i b i é n l-a So.wl 
ñ a s de este p a r i u d - c o h-ace poacis d í a s , o t ó n y ^ ^ . i é n da pc i r s cnas para kl 
hemos die a ñ a d i r h o y o t r a s a icnrtadfo:- jUT1!tias aidimiimiáíiraí . ivas, s e g ú n J l 
npiala dieip-osici:.ones anicami-nadias a p u c:,ais iaülá n e s v i e n e n . & m 
watímm® par tefe . c ind .ü r io e-ripam c o n • a n í ' V d a d ot, 
vJ 
. -a í ipena o c n i-a.mscie.dad otRhl 
emanaicaloiniest p i . r ien t í f ; . de- o i n ;ciac'i- d'^poisiciioiniris iguiaitoiienita radical*! 
qiUUiSmiKO -añe-Jo y -arraagiado. p a r a q u e . de i c s a n - t ^ ó s ; d e * 
ri.'ficiair all iairnibit'^' \ e n i 
¡ilLetaííefs 
anraágia< 
E l seña-i- P o r t i l l a , ¡ p e r f - x v n i i s n l f e ' ^ o m ^ i s t c r M y dbi! M u n i : : ; ; : : o (i . | 
r á n los e x á m e n e s de r e v á l i d a de los 
a l u m n o s de l a s Escuelas m i l i t a r e s que 
h a y a n as is t ido a l ú l t i m o . " u r í o o h a y a u 
sido desaprobados en an ter iores e x á m e -
nes de las Escuelas del T i r o Nac iona l o 
<:<;e posean cert i f icados, de. a p t i t u d exp---
¿ i d o s ipor escuelas pa r t i cu l a r e s y perte-
nezcan a Cajas de esta p r o v i n c i a o re-
s i d a n en e l la . 
• Dichos e x á m e n e s r - c e l e b r a r á n .en ól 
Cuerpo elegido po r Ibe interesados v . 
s ó l o en el caso de r e s i d i r los reclutas « ¿ é e ^ « Q « ha 'adoiptado, -entre- Wr®& r c ^ a t o d a Ja s iombra y t o d o el ,i 
« n n L ^ a t , ^ o w f i i í f m i í d ú d i á s d e s a n a a m i e n t o m u m á c i F a l y t u s cine q u e d e n dal carcoimin , ;:•:.„: 
en Santander o Santoj la y . haber e legido ^ ' ^nUado^as dial . e s p í r i t u d e p r i m i d o de ..Wt.o.9 a Qos infci t t rncs 
u n Cuerpo de I n f a n t e r í a , s e r á n exarm- ^ í . ^ . i z a d - o s h a b i t a n t e s d a V a l d á / í i - siniaeiramienita araam-os que el 
nados en los r eg imien tos de V a l e n c i a y ^ d3 ^ e t i t u . i r l a Conp-onm -ón m n - n i o d.e V a i d á l i g a e ^ á " de / n h c - S 
A n d a l u c í a , respect ivamente , aunque n o ^ g t ó í y (Laig J n n t a s •adimünistra.ti.va.-s ñ a y quie e l rompatenta dleJegad-o 
sean tales .Cuerpos los elegidos. «313 ítodoía Jos p u a b l o s , d o n j í t i t - u y e n d o ñc i r Por í t i iUa ¡remiatair-d s u ob- •• \ 
-Las Cajas n o t i f i c a r á n a los rec lu tas ^ ¡^,,£¡^3 . en t idades - c o r p o r a t i v a s c o n p e c - c i ó n c o n e l afc ier to que i a ha ( J 
las feclias y Cuerpos en que deben ser qx-.iPÜCinia3 da a^econ.aaido -au-raigo, p r e s - m e n x a d o . 
e x a m i n a d o s y en l o s cer t i f icados de an-
l i t i i d se c» a s i g n a r á la nota die apTó-baad Í._L L ™ — — ^ g g ^ , — 
o desaprobado que haibnesan merec ido . 
* * * 
M a r c h a en c o m i s i ó n de se rv ic io el ca-
p i t á n ayudan te del r e g i m i e n t o de V a l e n -
cia, don Vicieinte He r r e ro , rcemn-lazán-» 
d o l é en sus comet idos el teniente a y u -
dan te d o n M a n u e l de Obeso. 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n 
T o r r e ! a v e g a . 
• Sobre nues t ras a f i rmac iones censu- y s in embargo sobre esto e s t á todo coj 
9 r a u d o e l l e v a n t a m i e n t o del b a l d o s í n db 1110 hace c u a t r o meses. 
i a Plaza M a y o r , tenemos que a ñ a d i r que Respecto a l a t u b e r í a de Torres, 
el b a l d o s í n de cemento es i n u c h o mas A y u n t a m i e n t o t e n í a y a entabladas ge>| 
h i g i é n i c o y l i m p i o que el asfalto, que t iones de precios y r n a t e n a i necesarloj 
es de su-perficie porosa, y prueba de CIIL. y et ac tua l , u t i l i z á n d o l o s , ha traído M 
•es qaie todos los sanator ios l l e v a n Dio- - tube r í a , piero esto en cua t ro .i.eses ' | 
sa ico de demiento y no asfal to. -De m o a h í e s t á s i n colocar , 
do que es u n r a z o n a m i e n t o i n f a n t i l ' i Dice que se h a rec ib ido el plano 11 
que aduce Sagovia, d i c i endo aue se ha- presupuesto de cuar to de socorre; m i l 
c í a esta obra p o r r a z ó n de h ig iene y sa- do esto estaba y a hacho y has'a ::.| 
l u í r i d a d p t i b l i c a . s ignada l a can t idad en e l ' prc,-i: ;.. 
A d e m á s , hace pocos d í a s u n arqui tec- . « ' x t r a o r d l n a r i o que deshizo e l aetiMl 
F .x is tancia en Caja el dia 28 ... 123.321,28 
Ingresos: 
P o r v i n o s 80,80 
Por carnes 2.871,70 
Carbón y aguas mine ra l e s 105,03 
l a t a i 126.379,71 
Pagos: 
loexousaides ; 3.397.49 
Hiisfenoia para al d í a 29 122.9S2,£2 
B 3 A T S R M Í A — S i f U J f í C A 
• K ^ e s l a i i c t a s n partos , mlurmMiskdr* 
d » i» (nu)«r y v í a s u r i n a r i a * . 
C o o j - . a t i de 10 - i y de 3 A i 
V I S O 
SE ADVIERTE A LOS SE-
ÑORES SUSCRIPTORES 
, QUE NO ESTEN AL CO-
RRIENTE EN EL PAGrO, 
QUE DESDE PRIMEROS 
DEL PROXIMO FEBRE-
RO SE PROCEDERA A 
GIRAR A SU CARGO 
POR L A C A N T I D A D 
QUE ADEUDEN. 
L A A D M I N I S T R A C I O N . 
C o l o n i a M o n t a -
ñ e s a d e C u b a . 
Lns_ ú l t i m a s no t i c i a s l legadas de nucs-
t r 05 " n i san os de l a P-erla de. las. A n t i , 
Has. dan cuanta de los actos celebrados 
p o r las colec t iv idades a l l í residentes1, 
oue i n t eg ran honrados y "laboriosos h i -
jos de l a M o n t a ñ a . 
L a animiosa Tuventud M o n t a ñ e s a h a 
. inaugurado rac ientemente sus salones, to que ino iden ta lmen te t u v o ocas i to de A y u n t a n u a n t r . De modo que ya ve !* 
con asistencia del revorendo cadre ÍU- ^ lo p r e t e n d í a hacer e l A y u n t a g 0 v i a c ó m o «iesconoce p o r completo \ 
r a s , qu i en b e n d i j o e l hermoso e s t á n - m i e n t o d i m i t i d o , e s t i m ó como u n des- ^ ocurre en el Mumcap io y liablajidol 
d a r f é bo rdado en San tander p o r las ac ie r to e l l e v a n t a r al b a l d o s í n . :IP^r datos 86 oooneten muchos errores 
herm-nnas del voca l s e ñ o r \ i a . Se d io Respecto a l presupuesto de l a escuela <lu« el P-u«Wo ae l o r r e l a v e g a no'se ki 
u n « - h a m p a £ m e fio h o n o r y a c u d i ó a l a d * Oanzo. que dice no t e n í a m á s que * r a £ a c o n í ^ ^ d a d , y a que ve que la 
ñ e s t a l o m á s selecto de la Colonia , r ea l - « e i s m i l pesetas de c o n s i g n a c i ó n , sepa ft"aJ^Qd del artoouhsta es querer cm-
;:ada con la belleza dé sus damas Segovia que e s t á m u v equivocado. E l SUírar l a a c t u a c i ó n de u n Ayuntainienií 
—En las elecciones oue. v e r i ñ e ó esta A y u n t a m i e n t o del s e ñ o r Pedra ja d e j ó ^ Pu*de d e m o s t r a r - s u buena admi-i 
i n r . í i t n c i ó n , ha sido ree les ido pres idente cons ignada en u n p r e s u ¡ r u e s t o ex t ra ^ s t r a c i o n y sus p laus ib les iniciativa!, 
el s e ñ o r San t i ago Calle Got-i, con e l h*- o r d i n a r i o l a can t idad necesaria, a s í ce* ^ a d a mas que con leer l a s actas y vea 
n e p l á i c i t o de la asamblea. m o p a r a las obras del c u a r t o de soco- ios pre-supuestos. que h a elaboraao. -ii-
— E l Centro M o n t a ñ é s c e l e b r ó su d ¿ - Y kiosco u r i n a r i o ; pero el ú l t i m o ^ / a f r a s de angresos h a n comcidiod 
c i m o .tercero a n i v e r s a r i a en los encan- ^ y u n t a . m i e n t o no se quiso hacer sol ida ^ con l a r e a l i d a d de l a recau-
tadores j a r d i n e s de l a T r o p i c a b adonde r i o (,e aciuel presupuesto y lo m o d i f i c ó f?, . . , , , , - '- A 
a s i s t i ó u n a n u m e r o s a concu r r enc i a aue €n" su ^ i t o t a l i d a d , deshaciendo 1.. oue . Ademas t o d « el pueb lo sabe que de 
p a s ó u n a ta rde d i v e r t i d a con los iue^os es**tn. b i e n hecho. Segovia desconoce j a r o n e" las arcas mun ic ipa l e s más ¡ 
de cncañ -a s . car reras de sacos ba i l e et- Por completo c ó m o e s t á e l presupuesto Cien ' m ü Pesetas en u n presupuesto de 
cutera, s in t i endo m u v de cerca l a "nos- o r d i n a r i o p o r aprobar . Dice que l l e v a ^ m e n t a s mi l i , y si a tendiendo a nece 
1 a lg i a de i a T i e r r u c a . 30.000 pesetas p a r a escuelas de Ganzo v Sldad€s de orden genera l tuvieron que 
H i n e r o n uso de ,1a pa labra en este ac- ^ es a s í . L a can t idad es mucho tííénof « ^ d o n a r el M u n i c i p i o , en oc\m\ 
to el presidonfp don El ias R a d a C i r « v Porque h a y a s i g n a c i ó n en el ex t r ao rd i - h i m c la ramente m a n i f e s t ó el Director» 
el s e ñ o r .Tulián fie S o l ñ r z a n o secretario manid; pero esta m-sma c o n f e s i ó n cor ^ a m i cu,ando r e c o n o c í a que \m\ 
de l a Beneftr.-mcia M o n t a ñ e s a - el r e v é e r r o r de oifras , í n d i c a c ó m o a d m i n i s - laJ,flnos' A y u n t a m i e n t o s que, excepc-ft 
r endo r n d r e ,Rivas. que en u n a sent ida el fenecido A y u n t a m i e n t o , que ha p u e n t e , c u m p l í a n b i e n y admin^ 
-ihastado las: obras de l a escuela "de traban .honradamente,, la medida. y c á l i d a p e r o r a c i ó n , aboí ró po r l a p r o n -
ta c o n s t r u c c i ó n del edif ic io «oc ia l de los Ganzo S IN TENER ASIGNA DO EL COM- fesiWCí6n t e m a que ser general y.u 
m o n t a ñ e s e s ; el s e ñ o r R a m i r o de l a R i - H i E T O D E S u COSTO.' puesto que .-l ^ i;a!1,flcó el genera l gobernador señor 
v a : y como fin de fiesta i n v o c ó el no io - presupuesto o r d i n a r i o donde se comnl^- ™ S ^ ^ f e / e l i c i t ó ti 
hre s a í r r a d ó de l a M o n t a ñ a , en una her- taiba l a as io -nac ión no e s t á aprobado y- " 
mosa p o e s í a , el « S a c r i s t á n de Var.<?a«5.,' ^ cnedado en slrspeii^o p o r orden ge-
j o v e n y celebrado a u t o r ' d e l sent ido to- neT'al del D i r e c t o r i o . ; .Cómo se va a na-
p i o de versos « S u s p i r o s del emi<rrn;nfp.. ?hr á h e r a a l contrat is ta? Esto lo t e n d r á 
alcalde, ' 
nientes de alcalde y síndico de aq^1] 
;Ayfuníam^ento. que .'ífî epon a viíí.tai 
y a quienef; confirmó que tenía m-.i)' 
buenas impres iones del Ayuntamien'.o 
P r e p á r a s e esta c o l e c t i v i d a d a r e c i b i r m ^resHr a h o r a el nuevo A y u n t a - f* To r r e l avega y . e s t o l o d i j o a raíz« 
e o m o se merece su i n s i í m i a . hermoso P1¡p ' l í0. qne como é s t e t e n d r á que des- ver 
l i e n z o aue renresei-ia a su p a t r i a v su í a c e r muchos entuertos, 
m o n t a ñ a : el estandart '1 l a exrelen- ¿ S a b e Segovia 
del Directorio. 
No, en balde y siguiendo las orientó'I 
oiones de éste , un grupo de cíudadanoí 
t í s i m a Diir iutación de San tander h a eñ - los á r b o l e s del meeo de Tor res 
ut- l o r r e s , s in ^ o r y acud iendo hace pocos ailos ^ 
E n l a c a l i e d e l O o c t o r M a d r a z o 
v i a d o en este 
fausto m o t i v o ; 
í r a n fiesta en 
Castel lano. 
A S O Q A » O 
&rD.tixrsitiar cto (o« T r M s m m i a » 
y ? x A ^ n o , tfim: t i . — s A N T A N D ® ^ 
i r i s i s i z l e P e l i f i i 
eiRiUJANO {>EH-riSTA 
He \B. Fseuft&ef ds M « d l 3 i m i ÚQ títeOri* 
GoniTaHa ó e 10 a 1 y de 3 a íí. 
Establecimiento incendí®dO Él Centro M o n t a ñ é s t a m b i é n Ú re'e-
que se han^subastado decididos, se adelantó a su meritoria la 
mies de enero: 
P e s t á r-rL-anizando una forme esíaba mandado? PueVasT se"ba 1 ^ 7 ' ^ U T a j ü üon. amilC0 U 
rie de .obras, esc-uelas. lavaderos. 
concier to . 
A las dos de l a t a rde de l d o m i n g o 36 
i n i c i ó un i n c e n d i o en u n a t i e n d a de co-
n i e s t í b l e s i n s t a l a d a en l a ca l l e de l doc-
W r Madrazo , n ú m e r o 10. 
I n m e d i a t a m e n t e acud i e ron los bombe-
res m u n i c i p a l e s , que sofocaron e l fuego 
a los pocos momentos . 
M o r t u n a d a n i i e n t e las p é r d i d a s son !e 
poca -ijmporTancia. 
E l estaMeiciiniiento es p r o p i e d a d de 
don D a n i e l M a z o r r a . 
s e ñ o r E l i a s Rada pa ra we^ iden te - í n r - í f t í l l ' SCU<>la (le nif ,os ^ se hATa-aún. pa r a vj>ien de Ton-elavoga-
v i ^ p r e - s i d e n / r p r i m e r o eT ¿ n r r r S n y ' 1 maestro , no lo apre Esto no l o tiene o lv idado e l pueblo sea-
- A r t i ^ ^ r e e ^ ^ U ^ W ' las ^ c u e l a s do- -sato, que Conoce m u y b i e n P a los ^ 
eeiecTO}, para^ vicepres idente ben hacerse B I E N , aamque cuesten d i - h a n t r aba j ado en. su favor y a los á S 
v fue-=e.-/nniio 
E L C O R R E S P O N S A L su Cen t ro y an imados de los mejorts cuela de su pueblo. Esto honra 
r X a c í í a an T • " * n" era un capricho de momen^D pama c.Uica aue les v i o uarer; v ello innecesario 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E m C A R D O P U G A 
H o y , m a r t a s , 2 9 d e e n e r o d o 193f4 
Tarde: 3 las seig. i2 .a de abono. 
^¡NO M A S C A L V O S ! ' , y " C O B A R D I A S " 
Noche: B las diez v c n a r í o en p i m í o . 
e t l l c t o o r c t szs; <3 n . ! 
G R A N E X I T O D E L A C O M P A Ñ I A I 
innecesar io . 
w una p -a rap t í a r a r a ]a confianza que ^ , ^ , J . • , 
Ies h a n depositado sus r a ¡ « a n o s Del ' ^ ' " ^ r a d o dice que no bablemcs 
iSe encuent ra de nuevo ,en l a Haba- ^ Z J l ^ J ! ? ^ S Í . ^ h W^fi S? 
él p r e s t í c r i o s o m o n t a f i í s e x c o l e n t í s l na 
•no sefior d;--n L a u r e a ñ ó FaPa Gut í f i r r ez 
•esorero del C-nnf . i p r p ^ d í f l p Í Q rlei Con-
TO Montaih-s . apilen ha l legarlo a n i m a 
lo de los . m é j o r e s deseos para c r i s t a l i -
•.ar en hefhSrjs esa rn-T.qna Idea de levan-
ar el ' ¡ a l a c i o socia l . . 
P E T I C I O N D E MANO 
'Pcir .eil -aiareiditadio indiuisír i ial 
soy a que el sefmr C a b n l l o c o n s u m ó á m C e s á r e o P e ñ a . , y p a i r a el! W 
de l a C o m p a ñ í a M o n t a ñ a una rebn-a ^u ik i l o jov -cn éon J ^ é P a í ' n (i'OS á(-
.-lei p r e — de f lu ido a t r e i n t a c é n t i m o s Cue to , h a s i d o ¡pediida Ja UI-'MO d*''4 
Iv i lovat io h o r a y no creemos que el ^ - miujy bi | l tó v |g|e-nit¡v] Oefionlta. M«!"* 
ñ o r Arcpies l i a \ a conseguido m a y o r c*- } ,u,is-a 'Ro-.eio-e.í. 
neflelo en tres meses ds conferenpias. L á botíla^iae c e l e b r a r á e n . d próxM 
E l s e ñ o r C a b r i l l o d e j ó los focos ya nre- m&s de m.airzo, l i a l i i c n a o s e n :IA H I . I ' " ' 
a rados annque no en el n ú m e r o qu ? fas píoonietiidiós p r ec io sos regal06, 
v ^ d y l í i . mié en é^tp lo l i an In fo r - . . — ^ 
m a d o m a l y li ten fáci l era haber lo* ú A g % m n u Í W i ^ . i i a í t t e t i f í^tS 
locado, aun a l . prec io dfi Huido cor r len- W W « | | ü i n f í U v J ^ W 
te , p a r a aceptar el prec io def in i t ivo G A R G A N T A , N A R I Z y OIDOS 
c u a n d o se t e r m i n a s e n ' las eesticnvs; Consul la de 11 a 12 (Sanator io del d^j 
Consul ta de doce a dos, en su n ú e v O t e ro hubiesen a l u m b r n d o duran te el I n - t-or Madrazo ) ; do 12 a 1 y do 4 a 5, W 
d o m i c i l i o , Beoedo, 1, primero. Teléf . 7-65. v i e r n o , que es cuando m á s f a l t a hacen, Ras, 5 — T c l O i o n o , . l-7á. 
Parios y 
M E D I C O 
enfermedades de la mujer. 
E L . R U E B L O C Á N T A B R O ARO XI.—PAGINA S 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a R e a l S o c i e d a d y e l R e a l R a c i n g e m p a t a 
r o n a t r e s t a n t o s ^ 
L o s e n 
C a t a l u ñ a - V i z c a -
y a y S u r - C e n í r o 
E L DOMINGO, EN L O S C A M -
POS D E S P O R T 
.Qme.la Real Siacdedad v ino el á o m i ^ -
•«o a sacarse la espina, costara io que 
oosta^e. que quince d í a s antes la c l a v ó 
al Racing en su p r o p i o campo, es i n d ! ' -
dable- Que , a l como se d e s a r r o l l ó el en 
cueutro debió consegui r lo , es tamfcién 
indudable. Y no es menas cier to qU 
la l í n e a de medios del Raciner hubie ra 
jugado s iqu ie ra a lgo, el t r i u n f o h a b r í a 
correspondido ne tamente al cnrn ; • 
cantábrico . 
Y vamos a demos t ra r estos tres n u r-
103 de vista: 
Var ias veces henn^s v i s t o Jii<rar n ' I.á 
ffieal de San S e b a s t i á n , en ?anla.Tjd • 
en Bi lbao y hasta en su nr<T.' '- r a m p o , 
j pocas veces hemos apreciado en c! 
equipo donos t i a r r a el desmedido eñV ' -
.jBiesiniO, la admirabi le c o h e s i ó n y el ~ir«v 
c ien t í f i co del d o m i n g o . No ^s nue .'a 
Rjeal Sociedad a-dolezca de falta do a -
(as tres c a r a o t e r í s t i c a s , no; pero pl d f -
¡mingo se h i c i e r o n palpablos con rnav:-')" 
ííjerza qiue en n i n g u n a otra de cuas ias 
octasiones la h e m o s ' v i s t o actuar. F V o 
tiemuiastra, o réennos nosotros, el ex t ra 
ordinario i n t e r é s que l a Real Sociedad 
tenía por g ana r a l R a c i n g en Jos Ca-n-
f|os de Sport. 
breemos que nadie que se tenga po r 
nmparcial se a t r e v e r á a desment i rnc0 
que en el encuentro de nue nos ocupa.-
amos l e •"•ostiarras j u g a r o n m á s a l 
íbailoirr^ó q.- • los . s a n í a n d e r i n o s y de 
esto casi no f i neceisario hab la r , des-
pués f'n las l ineas c.onsi'gnadas en el 
(rvárrab ^ n t e r i ^ r . Con Reamen Pi'ft: Si la 
•(Real So (• 'ad j .ugó m á s que el R a c i n g 
n aoué l l a d e b i ó corresnonder el t r í j ^ ü 
si el denorte del balorr¡ciió t u v i e r a siem-
pre finales l ó g i c o s . 
Y vamos con el te rcer punto, que al-
gunos creerán p a r a d ó g l c o con los ante-
riores. E n efecto, ios uaiipuzcoanos j u -
garon m á s que los. r a c ingu i s l a s , senta i -
do l a premisa a. lo largo de todo el er: 
ouientro; pero, a ratos, los Santander ' • 
nos t u v i e r o n destellos de esa f o r m i d a b l e 
t écn ica y de ese desmedido en tus iasmo 
que,han"hecho del Raoi.ng, cuando pone 
en próol ica esas cual idades , u n equipo 
temible p a r a los me jores de E s p a ñ a . Y 
esto ocurr ía cuando l a l í n e a de m e d i o 1 
,8e compenetraba y, a d e m á s de c o r t a r 
juego, s e r v í a el b a l ó n a .sus delantero0; 
entonces los r a o i n g u á s t a s d o m i n a b a n ne-
tamente a pesar del empuje de sus con-
trarios. Creemos, pues, que no es de^-
; aqertado sacar l a oonseciuenicáa de eme, 
si ese juego, que contadas veces des-
arrol ló l a l í n e a m e d i a loca l , l o h u b i e r a 
hecho duranite todo el encuent ro o; po r 
lo menos, en su mayor par te , el t r i u n f o 
I n f o r m a c i ó n d e 
o t r o s p a r t i d o s d e 
p r o v i n c i a s . 
que nos h a b í a n d icho , sobre todo con o 
l¿wa p a r a n g o n a r l e con ,Oscar que, a 
nues t ro j u i c i o , es ,': 
p a ñ o l que purce n 
pe ro lodo se anda.' 
nues t ra creencia 
n a j e r i a pa i a, con '. 
g r a r eso y l o d o lo d e m á s . 
Del a rb i t r a j e se e n c a r g ó el secretario 
del Colegio de Cantabr ia , s e ñ o r G ó m e z , 
d e s e m p e ñ a n d o su comet ido con Ja im-
p a r c i a l i d a d y ac ier to en é l c a r a c i e r í v 
t icos. 
K L A R - I T O 
•y, e l de lan tero es-
tén.,ii:iic « e s t o q u e » ; 
e i n s i s t imos en 
que en Calvo h a / 
•',e:ia d i rec ión, LG-
D E L P A R T I D O D E L DOMINGO.—Ei 
Club.—Abajo, Oscar recog ient ío de c 
equipo de la Real Sociedad de San Seo a s t i á n , que j r g ó con el Real Racing 
a b e j a un pase de F e r n á n d e z , y Gaci en una jugada. Fotos. Samoi 
h a b r í a s ido neto y b ien ganado de (íiieS-
rro cair{i :eón. 
.•El p a r t i d o t e r m i n ó con un empale a 
t res tan/tos, cosa que parece d i f íé i ] si 
tene.mos en cuenta que í n é un encueai-
t r o casi exento de chut . ST no r e c o r d i -
•mos m a l , c inoo fueron d i r i t i i d o s a i a 
p o n e r í a s an t ande r ina y de el los t res se 
x o n v i r t i e r o n en Tantos y . s o b r é pOc® 
m á s o menos, en el m i s m o m i i n e r o »ie 
Wfcs t u v o qne i n t e r v e n i r Znlneta," que 
t u v o a lguna m a y o r fo r tuna , ya que l i o ; 
de los tantos locales íuerc-n consegui-
dos po r pena l ty . E l p r i m e r o de los t an -
tos gn ipuzroan ' i s fué fonscgu idn gracias 
a m í a i n d e c i s i ó n de Otero, que aprov3-
c h ó A r t o l a pan-a l a n z a r desde le jos u n 
chu t c laro , que Crespo no c o n s i g u i ó de-
tener . 
B R E V E I M P R E S I O N O 
' C a t a l u ñ a y Centro: he a h í las dos reglones que en .la jornada, del d o n i i u ; . 
sa l ie ron vencedoras de sus r iva les . Las dos l legan a una final que por escena-
r i o t e n d r á el campo de San M a m é s . Lot e n t í n e n t e o s ver i f icados en Harcelona y 
M a d r i d entre vascos y catalanes, a n í a i l u c e s y m a d r i l e ñ o s , dm-os h a n d e b i d -
de ser a juzgai- pol* l a referencia t e l e f r i i e a qae hoy pub l i camos . Los resultado. , 
habidos con t a n i n s i g n i f i c a n t e d i f i r eno ia para ambos vencidos denotan la 
i gua ldad de las fuerzas que h a n luchado , l a p r e p a r a c i ó n que las Federaciones 
han en hecho de sus huestes y p o r m- ' ra co inc idenc ia hemos v i s to c ó m o h a n 
sido los v ic tor iosos los que en su p r o p i o campo han peleado. P ú b l i c o y campo 
l i an con t r i b iu ído . sin rinda, a d e s c i f r a r l a i n c ó g n i t a de estas semifinales d?I 
r ampeona to e s p a ñ o l de regiones, cuyo desenlace final deja expectante a todo 
af ic ionado e s p a ñ o l . 
Poco t i e m p o d e s p u é s hubo o t r a inde 
c i s i ó n del m e d i o centro y l a defensa 
san tander ina , aprovechada po r Gaiaia:-
para conseunir el segundo tan to , de un 
chu t , t a m b i i é n l a rgo , y a lgo m á s . m l i -
cioso que el an t e r io r . 
En este m i s m o tiemirio, d e s p u é s de do-
p e n á l t y s eje cuitados po r Oscar, cuando 
!a lia han cua t ro m i n u t o s pa ra t e r m á n a i -
le , Ju l i o h i z o nm buien centro y F ide l 
ROMAN M E L G O S A 
p a r t i c i p a a s u s a m i s t a d e s q n e , 
b . l o a d o a d e j a r d e p r t s t a r s u s 
s e r v i c i o s de- p t t é s d e m n c l i o s a ñ o s 
m e l B a r M u n d i a l , e s t á á d i s n o s f -
c f ó « d e l a s mieroap, e n s n h n t r i l d e 
e s t a b l c c i m ' e n t o d e c o m i d a s y be -
b i d a s L A C Á T E D R A , M e d i o , 5. 
de ser u n p a r t i d o de p r e s e n t a c i ó n y l a 
ic haberse fo rmado a su a l rededor una 
í . inióisfera de excejpcionalidad qne segu-
i a m e n t é no s e r í a desconocida po r e l i n -
' • i c s a - l o . Y esto y a es bastante a cohi-
b i r un t an to a l j u g a d o r m á s t r a n q u i l o y 
m á s seguro de s í . Sin embargo, a noo: 
o í r o s nos p a r e c i ó v ^ r en é l — p u e d e que 
nos equiivoquemos—madera ü í s c e l e a í t s 
i i ;gador; es sereno, p rac t i ca t o n mucho 
• .^•nocimienío el juego de pases, hasta e l 
punto de que creemos que con cua t ro o 
' i a r o pa r t idos m á s que juegue con el 
Rac ing s e r á e l F i n i n a del a la i zqu ie rda , 
v t iene i a venta ja sobre l a casi t o t a l i -
dad de los r ac ingu i s t a s de que sabe ¡júe 
con l a cabeza tajmfidéffi se juega y l a ma-
ta j a con basfanfe acier to . A j u z g a r pe r 
lo que el d o m i n g o le v i m o s no es, n i 
niiiiicho menos, e l f o r m i d a b l e chu tador 
EN GUARNIZO E L M U R I E D A S 
A L C A N Z A E L S E G U N D O P U E S T O 
H a finalizado el campeonato de la se-
r i e B . Solamente queda pendiente un 
p a r t i d o : el que en Reinosa j u g a r á n el 
d í a 3 e l Reinosa F. C. y e l New Rac ing . 
S u resu l t ado no im¡r(hca p a r a nada en 
Jos dos p r i m e r o s puestos. E s t á n é s t o s 
ocupados p o r e l Eclipse y e l Mur ieda? . 
E l d o m i n g o se o t o r g ó é s t e e l segundo 
ingiar en una l u c h a a d m i r a b l e , sosteni-
da cont ra la C u l t u r a l Depor t iva de, (luar-
nizo. F u é un p a r t i d o m u y compet ido , 
sostenido a u n t r e n f a n t á s t i c o , d u r o en 
l a s en tn idas , e n é r g i c o en todo momento 
y a veces e l p e l i g r o se e x t e r i o r i z ó en a l -
gumas eni radas a n t i r r e g l a m e n t a r i a s . 
P a r a suerte de los jugadores n o p a s ó de 
in ten tos , de conatos, que se sofocaron 
p o r l a 'm i i smia nobleza de los equipiers. 
L a v i c t o r i a fué. pa ra e l Miuriedap, tfue 
m a r c ó dos t an tos p o r u n o l a Ciütural , 
siendo excelente el p r i m e r o de Jos mu-
rledenses y de p e n a í t y los otros dos, 
u n o po r cada bando . E l d o m i n i p fué ;n-
d i s t i n t o en ambos tiemíplos. 
» » * 
Can ') el M u r i e d a s y a nuestro juáclo 
fué el guie d e b i ó de ganar por •juegí). 
Estuvo m á s t r a n q u i l o , , l l e v ó , el a t á q u e 
con m á s ac ier to , pasando bien el b a l ó n , 
dando i m p r e s i ó n de m á s homogeneidad 
su l í n e a delantera., de m e j o r enlace to-
das siiis l incas y de un m a y o r dominio 
d é la pe lo ta . Es o t ro juego distinto a l 
(ic la C n l l u i a l . A v e n t a j a a. é s t a en unn 
m a y o r p e r f e c c i ó n del pase y sosiego 
p a r a buscar l a me ta . L a impetuosidad 
de los cu l tu ra les , t i ene , . o t/uvo, mejor 
dicho , u n f reno e n los zagueros de M u -
r iedas y m u y es jpiecáalmente en Urri í"-
teta, que con Puente en l a l í n e a de ata-
que fue ron los mejores de su bando. H i -
c i e ron en conjiunto u n buen partido r 
se gana ron , a d e m á s del segundo puerto 
en l a o l a s i f l o a c i ó n de su s e r á c l a copa 
donada 1 p o r l a U n i ó n M o n t a ñ e s a p a m 
d i s p u t á r s e l a en dos p a r t i d o s por ambos 
Clubs luchadores . 
* » » 
E n los p a r t i d o s que hemos visto a Ú 
C u l i u r a l de G u a m i z o , n inguno peor Ju-
gado que e l del d o m i n g o . Estuvieron 
flojos, desconcertados desde el comien-
zo, como s i tuv iesen f rente a s í a un 
enemigo i n v e n c i b l e . Esos ataques, todo 
oncrg ia . que a veces r e a l i z a r o n , qne 
erain a lgo impui ls ivo , no t u v i e r o n fin 
por esa n e r v i o s i d a d , v a c i l a c i ó n v des-
confianza que ante l a me ta oemostra-
r o n . Hubo momentos p a r a haber m a r c a -
do un par de tan tos i m p e p i n a b l e s para 
otros delanteros y s in embargo , o a - l a s 
nubes o con u n f a l l o se m a l o g í í » b ¿ ¿ 
l a s jugadas . Y del d e s c o n c i é ^ i o rue ivo 
respionsaMes todos los Jugador.es, que 
todos es tuv ie ron a l a m i s m a u l tma. 
Acaso s a l v á r a m o s , ' po r su o p o r l u n i d a d . 
n o p o r aquel las patadas, dadas a tontas 
E C L I P S E - U N I O N D E L A S T I L L E R O , 
pn Miramar, 
-Un momento de este partido, celebra cío 
Foto. SaiQot. 
empalo a l a m e d i a vue l ta , r e r r a t ando 
c o l o c a d í s i m o uno dv los l en tos m á s 'no 
n i to s que hemos v i s to en los Campos cíe 
Sport . 
En ei segundo t i empo , med iado ya . 
Y m a i t a iuzo un ce idro y Cres,ro uaoi sa-
l i d a absurda vnra contenerle, n a s á n d o -
seje el Vial Tai, cosa qine a p r o v e c h ó Ar-
lóla pa ra con según r m u y I ranqu- l lamen-
te el t an to del enipate i ara l a Rea!. 
Como iuigaron amibos equ i ros , ya l o 
l iemos d icho . Albora nos fa l t a a ñ a d i r 
que de la Real Sociedad se d i s t i ngu i c -
PGH OJai/( la . de oi ia manera e x i r a o r d i -
n a r i « , : Yiurnta. , . luantegui y A r r i l l a ^ a , 
y de los rac ingu is tas . Na veda. Orí;-'.. 
F e r n á n d e z , Barbosa y . a ratos, Sant ius-
ie . Oscar estuvo t a n marcado p o r 01 ai-
zoía,, Rpcguiris y A r r i l l a c a . que alienas 
si le dejaron moverse, s in embargo de 
l o cual t u v o dos o tres destellos de 
« t a n q u e » . 
po r ser debutante y p o r la e x p e c t a c i ó n 
de que se ie h a b í a rodeado, vamos a de-
d a a r p á r r a f o aparte a Calvo. No t u v o 
e l - d o m i n g o una tarde de g r a n f o r t u n a ; 
pero h a y (pie t ener en cuenta las dos 
oircunstanicias apuntadas, es decir , l a 
E C L I P S E - U N I O N C L U B D E L A S T I L L E R O . — U n defensa corta un avance 
de Pol idura, -Foto . Samot» 
ÁUO X I . — P A G I N A 5 E L . R U E I B L O C Á N T A B R O ¿9 D E E N E R O D E 1S24 
D e i m a s t r o s c o r r e s p o n a a l e s . y a locas, a l p e q i u c ñ o T o r a y a , que s a l v ó E n Saa¡tiOfíai lucSiaa-oai (á dbir t t iDgp «1 e l Baraca ldo y l a U n i ó n Mc-ntafi€sa, de d o n T i b u m c i o Eoidia. p o r e x i s t i r oaaisa 
anoinientos de c o m p r o m i s o ante su por- ^pin\'iafiia S|p E't, (:..• SaBtaiflidi . y i a San iandor . ikigdt-irKa p a r a dUo,. • X. J ! 1 
ifcéría. En snana, puede decirse de i ' : ' : Bh cutoaaíbas de g-astop i ' M y O T * y n f f | 0 ' Í O t 1 i ¿ S I 
p a r t i d o qme le g a n ó comen t u v o m á s se d o a t a i n i í c s a v.zhx r s i u v o mmiy n ive lado , l u c h a n d o los m o n - cai.v.eil.ü.-...j •. óJi ñ Jo do llamcde.s -o—— 
rrenidad, p e r f e c c i ó n y destreza, y que t a ñ e s e s de u n a m a n e r a cediciosa . dieil a jonc iKio d a l í i ^ ^ S . 
toé p e r d i d o no p o r fa l t a de v o l u n t a i , «CONFIDENCIAS:; T i i m i f a i c i i les biil:ai.nos po r c u a t r o a T r i n i - u n ( J ü l a i a áij . 1 ' Jo ol e&tado 
la v i s i t a del cuho cero. • de p í c e l o s m e i d k ® dto los. arl'JiOUil-os p a -
cciai! 
iSia laaeiafcam; cii tía! 
da i o s 
•ip'O-n-
no . 
Ci l QK2- • / .da 
B £ B A R R E D A 
J U N T A G E N E R A L 
& : i m n cnLaha anaivciadO', . ¿ i o a l e b r ó 
>5 s e m a m a p a r a , o e a ^ r , " a señe d é lo ¡a» de i a C o o p e r a t i v a , • m q-u.e l a h u i . o 
n t anda , & co ^ a ( • . . . • - . - S ^ J ^ 0 ' V , ^ ' rr 
• i c j ^ n idoeo 'a. e t o o f w n da irrueívicr-; vooaleí» 
s ino po r el aceleramiento, , e l í m p e : ü Arn i h c r ec ih imos 
alocado y l a desooaocaciéav. c ron i s t a depor t ivo don José Manue l La i m p r e s i ó n qe ha d é j a l o l a U n i ó n 0. mammmpd o 
• • » A g u a d o y del Campo, que t an to l ia po- M o n i a ilesa es e x c t l u i f e . piLiiehi'.Ois iCyAl •! .'• 
Y o no sé si nues t ra p o s i c i ó n en cuan- p u l a r i z a d o el s e u d ó n i m o de «Bailo en Ja E n Zarasozci. 
tos p a r t i d o s hemos v i s to en G u a r n l z o prensa a s tu r i ana . Aguado n r s t r a j o c o i ZARAGOZA, 28.—Ayer se j u g a r o n dos 
n o nos p e r m i t e o i r c la ramente los « r i - s u v i s i t a u n ej^m;plar dé rw .n: i.-nífli a pa r t idos . . 
tos de l p ú b l i c o o es que rea lmente esie o b r a «ConfUlenoias» (h i s to r ias y pierfl- A g r u p a c i ó n y A r a g ó n F. C. empa ta ra 
no hace' n v í s que gratar. H a y p ú b l i c o s ^ s de los «aaes» del f u t í o i a í s t ü r i a n ó ) , a c e r o . ^ " "' ^ w ~ r - • r̂~r̂ .̂.-~,-v~*r~***amm. ¡•.-ra :i - - i . - \ ; . .- la 1: .. i ctiiva, que 
que a l g r i t a r i n s u l t a n a jugadores y a cuya ñ n a a t e n e a ó n e o r r ^ p o n d é r e t í r o s ' , E l Fuenclara v e n c i ó a l S t a d i u m p o r " ^ r ^ I i r / - . iOB r o n j e r c i a u t e s os c-cas'.L'ai.iirá lan 1 ••• . -. 
a r b i t r o . E l p ú b l i c o de Giuarnizo g r i t a : o c u p á n d o l e s del l i b r o con la extensi Vu dos tantos a uno . i n i e r e s p ^ r _ i . I - R E P A R A T I V O S 
pero es pa ra a n i m a r , para ia lear a los debida . H;-y aos liaiiitamc-s a agradecer E n Burgos . . £1 « z Ú C O r V el feCCitC. 'Por ^3® ¡wr/a.njaüí.ü.sa h i j a s é& M a -
suyos, p a r a l l a m a r l o s y has ta ¿ p o r q u é a l r a m a rada, su amable obs&pJiQ y de- BURGOS', 28.—Eil equipo •Cnstil la-Bur- " J . ' i r í a eie t i o i b a j a , acl i jvaimi^nt ' í pipira lm 
".o decir lo? pa ra florearlos, cuando cíe ^ a r l e un feliz viaje en su re to rno a l gos v e n c i ó a l A l fonso X I I I , p o r cua t ro K a el «Boletín'» del v iernes un uno se ^ o a j ^ ^ c j a i s ^ ^ n , r d i s k ^ o d a r á e n 
ios labios de una real moza sale el n - P r i n c á p a d o . . t an tos a c e r o . i n se r t a u n a c i r c u l a r de ia Junta 1 vo- ¿ ^ . . ^ C(1{1!,0 ¡-a-cparaK-a n paira ení- rorr i -
Topo! Es UBI p ú b l i c o que se hace s i m p á - E n Pontevedra. v i j i c l a l de Abastos, i \ la .•- •nada i o n el zan. . ^ i l S a g r a d o Ciaraz- í i i da J e s ú s . 
t i c o po r su i n t e r é s en prot 'éiger a i . . . - - . POR TELÉFONO POINTIA EDRA. 5.9.—El equipo loca] í é g i n t e n dé a z ú c a r e s , cuyo c i u n p i n i u o - . B n U'ovio daireancis a cicsriocer d e í a -
suvos- pero a l que l a D i r e c t i v a de aque' . R i r i ú a v e n c i ó al U n í í n S r o r t í n g , de V i - -to h a de empezar a reg i r desdfc ^ d í a j ^ g , ^ iciuamitb a es t e heirniip&o a c t o se 
1 del p r ó x i m o mes de febrero. Con arr? . ireifleire. 
g l o a ella los fabr icantes a lmacenis iao E P I D E M I A R E I N A N T E 
e l a Di rec t i va de aque _ t . ^ , 
l i a g r a n masa de o p i n i ó n debe cu ida r , I%í,T1T,1Ce,1!r0 "c{a,uc,a• ^ l )0r Clia,r0 , a i "o s a dos. 
de sostener en la m i s m a d i s c r e c i ó n que MAJ)IR.TID>, '¿\—i( • . . i •uno lleiw) fo r - Tros opinisnes. 
hoy gua rda , norque el entus iasmo cuan- ^ a ü ^ , c a m O á n d o s e m 3C-.0'J0 tos es- BARCELONA. 2 * - E l o a p i ^ a del eq-ib > deta l l i s tas de l a capi :a l y su p r o v i u - L a ooiqueJuche o tostfeirinQ:, e sa h « , 
do es r i rudente como ahora acontece • l ^ t l " i , ; u ' c « q p p a . p c i p lócalludaid, pe vasco, que jugó ayer la final del c í a p r e s e n t a r á n en ta Secretar ia de l a rratole e n t o n n e d a d d e Ja m í a n i c i a , ha . 
es admi rab le - pero" si <e d e s e n f i l a v f í f ^ - ' " l " 1 |M.eit.rn|y1!.¡ta.v,), se ve- vanq/a .^u j o ¡ m e r r o g i . a i a l , ha dfeho Junta P r u v i n t i a l los p r imeros y ante heiciho s u a|pa«rix;K:in e n esi.e ipuieibh,,, 
se t rueca en un g r i t e r í o agres ivo para ' T ' ' ' " ;! Ccn- que, a s u j u i e i o . los c a . a l a m s j n g a r o a los delegados guberna t ivos de i a c a ñ e - B i e o d o b a c a n t e s n / . ñ o s Jos o tacados . 
domingo fué un buen p ú b l i c o , c o - na- h f ^ ^ ' . U n r ^ - r n . n l w Z a n , o r a ' ^ los v;,scos estuvier. ,, d-safor- los dos p r i m e r o s d í a s de cada mes. ré- E ^ e , , C I 0 W V A L E € I E N T E & 
s i ó n , pero buen p ú b l i c o , reconocido > ®- S i ,. 02 P l ; ' l unados . J a o i ó n j u r ada de las existencias de azu- ^ l ^ t s ^ r S 
hasta po r el m i s m o Mur i edas E. C . en- ^ ' j . ; ; , : , C n t r o - del eatahh, ha d i - cares que t u v i e r e n , y o t ra re lac .on de l ^ ^ ^ S l é ^ ^ ' 
/ o .presidente ayer m i s m o a s í nos l o ^ S r ^ ^ o f í ? ^ m los ^ J ^ r o i , con g r a n m a ñ e r o de guias de f a c t u r a c i ó n que . ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m a n i f e s t ó . Y esto dice m u c h o en - u .0Ja,=o O u e 4 a d a anieres- ( , l u i b i e r en s.do a u t o m a d a s Guian te el 
elogio. Afoijí,.,, , , ! ; , ] -'!•„' A l ', .„,Ui l m \ SU Paj,t.e; e l « t r o s e ñ o r COntre- mes an te r io r , b ien entendido, que las i n - C N I F E i R M A 
D e l íCaíS :. PléPsa, A i o n i a n d í n ' ' T r i a - .lia fa'n'iíostado ^ no ^ g ran - /••aceleres u ocuitaajoues s e r á n f a s t i ^a - e ^ u e n i t r a e n í e r m a í'a 
i , .Nio.Tija;Imn n m jugadas po r n i n g u n o de los do- ("as de ocaiformadad con lo que dete.r j : 0 V m F a l i d u r a , 
Re&tón, \nd-úurH- outí- iez. ^ ú o s . m i n a e l Real decreto de 3 de n o v i e m -
" " "Ovillé» A su Jui-cio l o m e j o r fueron las de- bre de 1923, y que se h a l l a l a m i n e n el 
Hieamimio iSedieñ,o í e i l s a s de a m t o s equipos y Z a m o r a . - .partado j ) de l a c i r c u l a r de 13 de d i -
I iy ' i ( i a s i , .Chaña . , . G . ) s i , E " l r ú n - o lambre ú l t i m o , d i c t a d a flara e s t ab l j . 
P E P E M O N T A Ñ A 
Barne ida , 28—1—92-4. 
H . V . G. D E B A R R E D A 
E n l a t a rde del pasado d o m i n g o juga-
ron en los campos de sport de és ta el 
Siempre Adelanto y el Bar reda Sport , a 
las ó r d e n e s del s e ñ o r B a l b á s . E s c o b a r , ^panicer , Kmké, L > 6 i i . H r a n d 'SAN S E B A S T I A N , 28.—Bn e l campo de « e r el nuevo r é g i m e n de azucares 
E n e l p r i m e r t i e m p o j u g a r o n ambos L a nvoilitdítdd t r i b p t a iMja e s t r u e n d o - f " 1 ^ 1 6 jugarooi l a Real Uaiéa y d Ta; É a el «Bo le t í n Oflcml» c o r r e s p o n d í en-
equ ipos con r e l a t i v o coraje, v i é n d o l e fia t - v a . ' ó ó n ad gi> i u T a i l l ' r i n ; i d • H i v e - Josa' ganando l a Real p o r cua t ro a 10 «Ma de hoy se i n s e r í a el r . iguienie . 
dairante los cuarenta y . • ¡ u r o m i n u . t o í ra . ai] bcimiair tót|e aisileintio m u n a I n - cew- A C U E R D O D E L A JUNTA GEN- p 
a lgunas jugadas de ve rdadero foot^hal l . "una, , a c o m i i p a ñ a i d o de l igienoral Man-- ' g B B g g B B a B B g g á g ^ B S g ^ T R A L D E A B A S T O S D E 22 D E ^ las ^ (lf. ]a 1,111.(le. « . ^ m á o ^ j . . ' 
E l Bar reda t u v o a su favor un « p e n a ! t í n e z AmiMb y SU '...•.lia b i j a . COMISION P R O V F K m T A . E N E R O 1924. ¡ C o b a r d í a s » A l a s ' d i e z v cuar-
ty, . , que l a n z ó m u y bien M o t ó n , sai . toe pr imar ios rmoimied s .!. u i i n a J^KOVINCIAí- i.o A p a r t i r de esia fecha quedan ^ . . . ^ ^ Í S ; 
v a n d o que en t ra ra en la red el auarda- Aii id:al lucía, biaicaeindio. q-ue « e duzca iv l a F,, fi,A.]tr,lfh. ̂  , , . . i n t e r v e n i d o s p o r l a Junta Cent ra l de ' 
m e t a del S iempre con muoho ar le . de fensa ibppitíRatóa.. de a ^ S d t e S P W ^ • aS S'ef* Abastos , todos los aceites de o l i v a . 
C i n c o «oo rne r s» sacaron los barreder.- .-^ Oes d iez y se i s Qniimuit'ci? de j u e g o , OcaipoilaciLóm Jb-iln J , ^ J : u n • 0 2 - 0 E,n el i n ^ r o r r o g a b l e p lazo do 
« e s . . s i n conseguir sus deseos. f ™ 8 * ^ « u a u i e z . c e n t r a , y M . u j a i r d í n , ^ J S ^ É S S Í S S S S ^ P <,¡€Z d í a s ' a ,"1I I" i r (,PSde l a í € c h a ea, 
L a m e t a de los caseros es tuvo en pe- ^ . n , « c l M a a l o mmaM h & o ^ ^ m ñ o m $ ¡ m d c, l í í i r ' tó ^ ^ d i s p o s i c i ó n se p u b l i q u e en el orouesta C A N T A B R I A 
l i g r o diferentes momentos , ac tuando ^ P ^ smi m m f « n ó . . í l S S ^ ^ ™ ? n u ¿ S ^ S ^ KBbMíra ^ a I - ¿ r,e oada ^ o v i n c i a - ^ H o r a f d e c ^ e r t r S e o a 
Manuz acer tadamente . . l l 'ai9fm l ' f 'fr ^ t o a , qn.ivn ^ a w i ^ ^ W ^ ^ r á n relaciones juradas, de existencias de f d^O a 12 noche 
A pesar de los esfuerzos rea l izados g f ^ , ^ g L S ^ S S S f e / ' L ^ ' S ^ l J ^ S S ? acoi,PS ^ espeeá f t cac ióh de clase , co ! larde- ^ d'e 9 a 12 ^ 
por amibos equipos, e l p i t o a n u n c i a l a ^ S ^ J f * ™ ™ &e^md^ t fm£0- t es ¡ r J S l ' i S ? ^ Cíl" " - i en tes en e l mercado , tocios los nro-
t e r m i n a ^ ó n ^ e l p r i m e r " t i empo , s in re ^ t ^ ^ r ^ X X ¡ ^ ^ S A L S L . O ^ R G ü - d ™ 
su i t ado a lguno . tóó, " c h u t a n d o c i ruzad . . y o b l c n i e n - - B E R N A i D O R 
T r a s breves momen tos de descanso. úo ^ t,a,n¡t,0! ,>air,a s u ,3 
vuelven a l a lucha , t en i endo que repp- ¡EI © e g u n d o t.femipo se 
1¡r el saoiue del e s f é r i c o tres veces, en ¡pfcir ^úa idiinneza enonime 
l a s que ed S iempre .^delante t iene in te - les-ioniadcs ailgnimo© juigiad^ 
r é s . en. h ace r lo an t i r r eg l amen ta r i amer ' - V i z c a y a - C a t a l u ñ a . 
te . t en iendo el s e ñ o r B á l b á s que amo- R.ARiGELONA,, 2s\- ' l . :!c;no cülxhal y i J ' W P f f l ^ t i p w «a» Juirata AriUMtDáS- ^ P * ^ 5 » dando_unos j otras cuenta te- — 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A . — C o m p a ñ í a de Pi-
6 r a n f a f é E s p a ñ o l 
fabricantes, a lmacenis tas v S A L A y P A B E L L O N N A R B O N . -
d e t a l l á s í a s que posean u n a can t idad de malntlejs-, desde Jais mm, «(Los m i -
r. estar. aac3»a,i. e x p e c t a c i ó n lelstupenida, _ - ~ ~ ™* -7" - — • - • — 
E n genera l , el juego que cresencia- J.OÍS ©cMiipOS ise a ' iuea .n del m o d o «i - 9 d e S l Vw3tap Lalbadfe , p o r h a - c,:as ú e l re fe r ,d0 a r t i c u l o e 
idos n o nos a g r a d ó , , pues m á s - b i e n pa- giuiieinte: " PPdPcia ld lo d i A y u n t a i n i i e n i l o de dic iones . 
recia u n encuent ro ve rdade ramen te i C a t a . l u ñ a : •í .anitanideir l a coanoeaiión qfíie lé t e n í a 3-0 L'os tenedores de acei 
ttoáitfflva, dell pueiblo dié Arena'] .* 
amistoso. 
•El a r b i t r o , i m p a r c i a l , y el n u m e r o s o 
p ú b l i c o que p . r e s e n c i ó el p a r t i d o , co 
r r e c t í s i m o y a b u 
amor prcjciio en 
H . V . G. 
B a r r e d a , 28-1-924. 
Zaimcira , 
PGaniais. i G a n r o o l i é ; 
T r a b a l l , iSaincho. C a r u l l a . 
lecrráf lca a l a Centra l de l a s existen- Para todos los asuntos que se reiacio 
en sus j u r i ? - nen con anuncios y suscripciones, di-
fijase siempre a i administrador; Apar-
• a c e i t é que d r i a - tado, 62. 
otfcffigjadia (paira, .irjslail-air velladlcu-es e n •ran de hacer l a expresada r e l a c i ó n j o -
s u etstaiiJecimiienito d';A Paseo de Pe- rada o l a falsearan, i n c u r r i r á n en l a * 
rópa* sanciones de l a p é r d i d a del 50 por 100 SERVICIO DE TRENES 
N O R T E n i d o por l a f a l t a de P e l l t e i r , ' ¡VCaitití, i S d i & e ^ T e í i a , S a g i . .-QSSS llrc;cll;,ra!> ldie P i l cando B u 12 d e l v a l o r de l o o c u l t a d o m á s l a m u í a ¿ 
Inc luo-adorp-í Vi lacava- neuic/n |cointa-a alcnrardia d'ol A v u n t a - cor respondiente , que nropondr.- i l a Jun- , 
los jugadores.__ _ T,,., ; mmAo dte S a n t a n d e r , > r c ¿ m t e a l a t a p r o v i n c i a l a l a Cen t ra l , con a r r é e l o San tander a M a d n d : m i x t o , a las 7.D; 
omoesiéii de u n i te ra tóao y codoca>;:ión á lo p r e v e n i d o en el a r t í c u l o 9 del Rea l co.r/reo'1 a ^3 .16.27; r á p i d o sale lunes, 
de u m a n m - c p u i e s r ó a e n <lai casa n r ú m e - decreto sobre Abastos de 3 de n o v i e m - Y v ie rnes , a las 8.40. 
L legadas a Santander : mixto, a las 
EN 
J á u i r e g u i , 
V¡aUia;na., Careag-a, 
T-eigairretai, Bei lauste , i P e ñ a , 
M I R A M A R I b a i b a . l ^ - a . , A.rc-ta. . ( • a r m ó l o . A i ^ u l - ^ ^ ' P a s e o .dte Peinedia. 
M R A MAR tm-fkabaja L a i ^ a m ^ a c n o n de d o n ] 
b re ú l t i m o . 
18,'i0; correo, a las 8,5; r á p i d o , a las L u c a s iSola- -i.0 Las Junias P rov inc i a l e s o los de-
do e l « m a t o h » fases b o n i t a s y desl izan- " . v á ^ ' ^ g g ^ a " ' ' ^ m m : tr&rryúkm v ^ c e t ó n d e l a i r t í o u t o 356 de das O r d e -
n ó s e e l jnieg-o con g r a n c o r r e c c i ó n y ba . iperíeictartmnitief a Mmií B e c t ó j l,Mmaas raum^ipalles. 
j o el a r b i t r a j e acer tado d e l , c o l e g i a d o . ^ vallent. nn'.nite v . Imi i ' l ando a De- I - a i-nstahidla d e 
don A l e j a n d r o Q u i n t a n a . 
ald';-? de l:.;.o-
provan c í a l e s de que dependen a la Gen, 1 8 ¿ 3 I 2f>,35•. 
t r a l d i rec tamente . De Santander a M a r r ó n : a las 17.40. 
5.° Fsfa .Tunta Cent ra l . en el p i ' u o 
nez -v med ia de 'a mitaimtiiKA .CUUIK.IUI:. IU^LHIMI útcispaii! a 1 . qne -.7:——— - f .•^•Ji.rvu.w . J . , ^ . , 
ó r d e es de fi Zan iKMn lha1?a l i m f . r o ei . c 4 . . - / . p a ' a - ^ ^ f > 0 ^ % ^ - a. l a S o c i e d a d ^Vn?» ^ l - ^ - ' ^ consuanidores, 
e z é c ^ t o T c n m - dais, q u e p m W n ed d l e i i t ó e n ' . ' , los « f & m 7- - ^ ú m ü * a s e g u i r éfl sumí- ac lara tor .a . -1- .n las dec.laracio 
l í " C r t v « « « dje « f ^ * m m p ipaft-a ed a t e * - ™f l i a d a s se h a r á n cons ta r todas l á a 
' l 5 P En. eil . s e g u i d o c a m n o oil drm.mú> es- br?,dl0, 'de «li iho imcbi lo . exis tencias de acedes qne h a y a en los 
C A M P E O N A T O D E LA S E R 
C — E N L A A L B E R I C I A 
En p a r t i d o de campeonato de esta 
r i e j u g a r o n , a las di y in i  1 
q i a ñ a n a y ba jo la 
c lonado C i r í a c o S i i á i 
pos, los e q u i p o s . Ide 
cia Spor t . 
Este equipo, n o obstante i r a p o r 
r evancha del p a r t i d o j u g a d o en Pefi ; 
oas l l l l o con t r a el Idea l en la p r i m e r 
v u e l t a , en e l que s a l i ó der ro tado , «e 
presenta handi icapado con c inco j u g a -
dores del reserva, , pero" n o obstante el 
p r e p i e t a r i o del_ campo n o da i m p o r t a ^ . F t % M i U I ^ U U i Í J t M M' Cioir¡pcrai:/tóin. -.pair cjl q iue (modilficd pr^senladas las denuncias s iguientes: 
¡ c i a a tales bajas y v a dispuesto a sa- E S P E C I A L I S T A EN G A R G A N T A , N A R I Z X)t'r'0 :air^?tt'!!l0ir' ^e^P'eoto a l s u e l d o c o n ' U n a con t r a Ignac io P e r r o f i y Leonol -
-n sjgiMii io . nn «1 ;o i:n'.!o s-
L l e g a d a a M a r r ó n : a las 9,21. 
E R G A N E S 
Burgos a las 7,45 de l a ipa -
a Solares y L i é r g a n e s : 
15,20, 15,10, 17,5 y 20,15. 
Santander : a las 8,23, 12,28, 
15,28. 18.23 y 19,43. 
C A N T A B R I C O 
Sal idas de Santander para Oviedo: a 
5 las 7,45 y 13,30 Llegadas a Oviedo: a 
Oviedo para Santander: a 
legadas a Santander: a 
ISIUÍAO. 2x.-- A ve r ¡ u - i r . a u n 
>arse l a espina, y d e s p u é s de u n con 
i t í nuo d o m i n i o l o g r a conseRuir la v ie-
Y O I D O S 
Suspende su consulta y a n u n c i a r á «1 
t o n a con u n goal sesgado hecho por e l r e g r e s o . - B l a n c a , 42, p r imor . - , 
delantero centro, d e s p u é s de sortear a n M » - - - - - - - » - » » - » » — . - - . » » » . » » . . . . 
i v a r i o s oont rar ios y del que el por te ro del 
¡ I d e a l no se d i ó cuenta basta s i l ba r el 
arbitro. 
El a r b i t r o C i r í a c o S u á r e z , b i en . 
- - —~~̂ ^̂ ^̂ m ias 10,¿o 3 t u . y i . 
p a r t i do M d'e C o m i s a r í a V i t f f l j t n r i i a De Santander a .L lanes : a las 16,15. 
¡ v ornes de] A y u n t a . , : : - . , : - ^ " " ^ n a u e V i g i l a n c i a . pa ra a lag U m e B a 
r l ^ M t 0 'd® -Aingoñosi e!0init7.-.a u:n aicaiierdlo de P o r l a P o l i c í a g u b e r n a t i v a h a n sido Santander: a las 7,46, para l legar a 
Santander a las 11,84. 
De Santander a Cabezón: a las 11.50 y 
que inaima de do tanse i la p.!aza de se- do Monte ro de la Hoz . p o r haber p ro - 19,10. para llegar a las 13.33 y 81.11.— 
cre ; : . i , : . IMIMI!. | a l , i u v o iconicurso © a m o v i d o e s c á n d a l o , desobedeciendo a los De C a b e z ó n a S a n t a n d e r : ' a las 7,Í5" J 
b a l b i a anunciaidioi . .-7 . gua,rdias que i n t e r v i n i e r o n para que 13,50. para Uegar a las 9,28 y 15.80. 
La. TO^aatóa d D d o n A i n t o x ó Mmti- depus ieran su ac t i tud y r,é r e t i r a r a n del Los jueves y domingos h a y un tren 
r f O S l ^ A B J i ¿ m T & B S K W f W ' ' : : i . " l 1 iV ' ' (Pi« ••- fom el hecho, que sale de Santander para Torreiave-
^ B f i ^ H n U L l M A N N , ^-r:*':''^:^-"1'1:''::. 1 • . . . V l I i M : : : : ~ P 0 r lá m i s m a oausa qñ-e la an t e r io r ga a las 7.20 y de Tcrre lavega a San-
tander a l a s 11,45. 
Los domingos y d í a s festivos clrcula-
- r á entre Santander a Torrelavega, sa-
O T R O S P A R T I D O S 
•E.n Jéis ..Arenvajlcis Ote' iGiimináist ica de ......̂  
M i r a n d a , v e n c i d afl Guiesia S p o r t p o r - B s A 
í l ' Z r - . T V I-' E ^ k e l l n R e í O l e n a S U I Z A ^ - ^ ^ ' ' ^ ü* á ™ ó f d M e ^ «-mea do a u t o m ó v i l e s de Ontanoda • a 
bipioint Ibaitio lall p iavi l l la F . C. c i n c o a • w j v i • « « a m—ri y j ^ • fiada, qu ien denuncio el bocho. Burgos. 
dos- R e l o j e s de todas c l a s e s y f o r m a l {01 « x m e d á e i n t a iaUstiruádio pea: el' Áym- •T"^1'10 í m i n i c l p a l del Esto h a Sa l ida do Ontaneda a las 10 de la 
en oro, plata, p laque y níquel. fejm-feoi'to día iSauitaawíeir , aWd(& pcláet V***¿o Manuel Re raza G a í a z , rec lama- m a ñ a n a . L l e g a d a a .Burgos a las 4,30 
A M O S D'E E R O A L A W T E . . tiúm. aJiipenidaff a, d ; i .viür, :!.•! Narbó- t i u.n cl0 P^Fá oumipldiT la pétoa que en j u i c i o tarde. ' , 
— — — — — SÍ : ' \ ' i : . . • í' ; i , ; ' ' . ' i ¡a - . - . - i . i á e h l l ' i s '« h'a Sfdó impiües ta . ONTANEDA 
. , A C U E R D O S —Pw lesienes leves ban t r a m i t a d o Sal idas de Santander : a las 7.50, 
I I I * . V I S I I Í ' I m l i l i I I H . ISe mlm:::.- l a excusa cnue pa.na etjeír- denunicia^ M a x i n n . s . -mianuir ia Mayisr- l i . l b , 14,30 y 18.05. 
eeir icil i c a n j ó d e céímciájífl d b l A y u i u t a - ga, con t r a Bas i l i sa Ojcda y Jacinta G ' l , Llegadas a Ontaneda: a las 9.49. 13,11. 
j u i cn -k ) d e B a ñ a l r r u i b i i a ha. pT; - i i ' a d o c o n t r a M a r í a Losada. 16,33 y 20,10. 
Vlutfa ox. S á ü n z do V a r a n d a . 
O B O N T O L O G O 
C O N S U L T A D E D I E Z A U N A 
fian P r a n a S f " ' 97. 9.8—T^iAeonn O-Ti V I 
. . . oad 
^OII- .U^O OT-a^aiinaoo <m Ayman- - p o r l a m i s m a causa que l a a n t e r i o r 
m i e n i t o die iSain tender u n /credlito q u e se h í l presentado o t r a denunc ia cont ra 
m l e aden ida ^ e.hrar. .reiaihzadas en j o s é R ^ i f e u í a i r í é . 
^ I T ^ S í n ^ í r , J ^ o T A d i s p o s i c i ó n del Juzgado do InstruC- r a e m r e a a m a n a e r a l o r r e i a v e g a . w 
* m d e ñ n i i t i w i e n t e u n a n r r c n l a d e ? 1 0 ^ l ,n ^ " « " ^ o o i n p . ^ r e s u n - a Santander , que t iene l a sa l ida a fa* 
í e r r e n i o locmiuniail e h eil p iuel f lo do Pe- te- au to r de Ja s u s t r a c c i ó n do dos non- 19.20. 
B a p M i a l i s t a en enfermedades de nlSeo 
C O N S U L T A D E O N C E A ' U N A 
A T A R A Z A N A S , íO.—Teléfono, 8-56. 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de l a p i e l y secretas. 
Consulta de once a una y cuatro a cinco 
M E N D E Z NUNEZ. 7. SIT . I INIW) 
, # AHnw H i i i A , 5E NECESITA M CHieO 
y enfermedades de la, i n f a n c i a por e l . . . • • , ^ .. 
W l i c o e spec ia l i s ta , d irector de U P^ra^escr i to r io- oon d b n o c t o j e n t o s mer-
G o t a de Leche . dautales y f j ráo t ioo en n:<*ca.n. - raf ia . 
! _ _ _ ' _ _ i n ú t i l presentarse sin bneaias referen-
P a D l O P e r e d a E l O r d l idias. I n f o r m a r á n 
B u r g o s , 7 .—Dt o n i o a u n a . • 
Salidas de Ontaneda: a las 7.00. 11,20, 
U L T I M O S D I A S D E R E B A J A S " i U K s » » . . ^ a s , » . ^ 
16,22 y 20,09. 
Si necesita C o m p r a r PARAGUAS, LANAS. PTKLl^S R a m a l de Ontaneda-Voga do Pas -San 
o a l g ú n otro artículo de MERCEUTA Y KOVEDA- Pedro del Romeral . 
DES, no deje de visitar el almacén s;lH,Ia ^ ^n r^r(ü a,las ^ ^ ^ f 
. « « „ . ¿ m m a ñ a n a . L legada a Ontaneda a las 11. T i m j j k A . ' W L T í B T M S I K r S ^ F S ™ ™ S ? 0 ¿ 7 7 Si, , i";1 f,(> Ontaneda a las 2,30 do Ja * . , > M J m - f ^ . f ^ A j a j - A B J - ^ l : T E L E F O N O 4 -53 tarde. Llegada a Sail a lm:0Q, 
ICELES CONFECCIONADAS, A PRECIOS DE COSTO m á f t o ü a . L legada a O n t a n e d a a l a 1.30. 
.eral 
) \ A . 28. 
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L x d i í c n 1 0 d e a n v c r -
,ral Purera, a Tarrada. 
ienv \ 23.—Eil caipatun g n •-
astado C:.:. 
• 9 T & - > ' ' -tren efe 
i r idiaba. 3ia::::-cinid.o ma-
_.F0, siíiifrin - deiapaT-
tóimiento ¡nr ^rianle. 
m i t o V PWi-'.a ' ! ' en 
V ^ i númiew l i a ' - ' a oalle 
i S s de BenQIveia, fu-c-on cn-
dlíea v seis ¿saj-as y des ees-
ge tobas y en nm r.irxon 
obro jnoailón de- .'boml -.j •. 
Buen servioio. 
¡oWcía tuvo iDOitiicia die .qiue un 
EomióiviJ q'iiia -M-'-a -a Ilova¡r a 
irioa' ánfi" i-'m-̂ a c ¡i •-.! I'a.^o- de 
te¿ KÍO.OCO ^ ^ S ^ Í S .para pa-
títoréTOS, iil>a .¡i. ser ni'ti.mid"W 
ajg} dé ellio if-e c - rd^ ' - qtuie en e1! 
vehíenda -fireram ©sidcinid'i-
EM'-,' ¡ . ^u i ' ^ >' a •ar.'jum 
1 ; fel iGfem'íiiíWi •inaroli.air.a van 
,vl mai cífti 1 i 'licíu1.'. 
..:>Jnenite a 'l-a fálirica ol en-
JteBndváfl ¿ • ' i ! cueinfa !os 
IcVirciS, qiu'3 11 1 im aipci^adiop, 
Isa vü^ii'iailm y .iViiy.-nm. 
lo-anites fer-:uiivfr-.n a Iris furri-
lograirca dctnrrir a. das, ocu-
B .si oa-dn. nnn «!-•:> e'llcs dr.c- pi«-
hín ciícMlo do grandles dimen-
gairon que, ' n • e i lóa^an irea.l fea r 
« r icp̂ e GÍI'.P iba lúa • sido pro-
|«a «11 ilcr.a.l d.'l S'lnd'r^itio do la 
, ¡peno ©2 n i^ain "'n- a. dwiír cíl 
¿? iai ipfirscinia Kjuis íxabía ho-
Pió la hizo \'a!nias .^c^tiiancs. y 
puié® éfiWnü'iíi a, OÍIPOIS dois de 
tet-cs laiíifiac-ajd r 
|¿&n distuyo, a dr.s ind'iv.iduos 
mSbs en o,I ai'-ra^o dte que fu-? 
' ¡hálele a l í i i i i n d í a ; ? vnx cobra-
fia casia .Seiv.iirlh. 
dos dedeinV1 - llaana.n Joa-
¡tay y Joaquín P i r rún . 
Al Campo de «a Bofa, 
bomba halWyclfls • oír la han-jad.-» 
han &i(10'̂ ?r(n(!iTc,ii!VíF -on - oí M' 
bdaclo del r i r . ; Wriüloi-í-i al 
Qin.'-o cíe.' la Bota, rloiule las fuerzas 
del amva las BáLr.án explolar. 
El a íun lo da! Banco de Barceton?., 
El pápitán gieinéral hn racilii.iilM una 
iioia apioiiQisa dando auént'a de uu teie-
Si arca que ha enviado ol p r e ^ d e n í a 
dél Directorio, en el qiue.dice: 
«Bnlcrado por la^Prensa del juicio 
ío rmado respecto al Í^MIC.O de Barcelo-
na, dosi'o iiar.or ccuslar. que si el Ban-
CP fio K^paña, a di erizado por el Go-
Idi-rno, se pu avoniiio al .convenio pro-
puesto por la mayor ía do los acreedo-
ires es per pnlondcr--- <fW^dirha solí!, i- .". 
es l a 'más eficaz y ráp ida para su. line-
óla Mqniidación, pero sin .prejuzgar las 
posibles respónsalulidades- cnmi in l t : - vA 
civites n i do liacer presión sobre el t r i -
bunal llamado a resolver.»: 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
SOCIEDAD DE TRABAJADORES DEL 
MUELLE.—Esta S... i.-d.-ni cvlol-rará jun-
ta general extrawdlinaria hoy, día 29, 
o las nueve y miedla en .prhuora convo-
oaloria y a las diez en so.m -ida. 
Dada la iniportancia do P s nsnnlos a 
ir-atar se rocomionda puntualidad cu la 
asistencia. 
SINDICATO OBRERO METALURGICO 
MONTAÑES.—.Se convoen a junta geno-
ral ordinaria pai-a boy, ?.\) de enero, a 
las seis de la tardo sin falla. Por tra-
tarse de. asuntos de uirgencia se ruoíia 
l a máis puntual aílstenciji. 
E l d í a en San S e b a s t i á n . 
UH CHOQUE 
. En la calle do Bccedo chocaron ayer 
el t ranvía númoro I y la camioneía nú-
mero 1.692-5; . , ,A .. 
A con sor ilion cía dol cboíjúie rosnlb'i -con 
¡fjeqpefias averias el t ranvía . 
Ao ocurrió la m á s leve desgracia per 
señal . 
CASA DE SOCORRO 
> Fueron asistidos ayer: ., 
Banión Bivoro Sierra, do 28 años; he-
rida , ccintu;ga' en la mano, derecha. 
José Fernáindez, de 7 años , herida 
contusa en la región parietal izquiordi . 
Elvira Alegría, dp C, años; herida con-
tusa en la regiiVn pa riel al derecha, 
Francisoo Diego, de 6 años; heridas 
cc-ntusas en el cuello y nariz. 
S imón Muño¿, de Ú años; contusión 
en el hombro derecho. 
E i d o m i n g o f u é p r ó d i g o e n 
a c c i d e n t e » a n c o m o v i t i - i t a s . 
iSAlN iSBl iASTIAX, 28.—.Ayer se i;o-
.giv.ii'aiircin,., (tires act-idcuitéis a litpffniOivIiLis-
itais, todas d'e baslamto igiraivedad. 
Ein AndoaLn, un ¡•ove.-n apeliidiad'o 
Bairireoiiacihea, suf r ió l a fraictura de l a 
base del orámoo, siendo su estiaidb de, 
sunna gTa.voilad. 
i£n ila cnjpitia'l (airó joven do 18 a ñ o s , 
apiedlidaido Efeagaii'in o, se fraci'ü ró l<as 
dlois (pietroals, y cerca'de O-rio. a ccaarae-
cuc-ucia d é un viioirio, nésüiltsá •n dós 
Incsniibireis con iJieridas gmavieis y ohnos le-
A'.eimiantie iconitriaionados. 
- / 'Detsipués de necibOr Oes iSaiatois Sawna-
raontc® y l a D o n d l d á n A:pa:'.í.íVMea de-
jo dio ««.¡latir ayor, 'em eil pintoresco 
•pulebllo día Vüüalmuieiva,, jal i p i - e s t ig i c» 
fwl̂ aflÍ«<Po don. Mauriicoo Jíiviz Ú2 la 
Biva. 
Era el señor Buiz de la Biva r. i 
.señor 'intia1 ilraiUle, dwtiaido do um cairác-
itea' «nnaibUííiSrmo y de u n i n d o exqui-
isíftlo, q i ie Oía (hiciieron, gTrainijear ed a.paie-
ci'O simloero de icua n t a);-; .pG.i'sonas t-vivie-
aiom ila •íon'tuna de. oón.oconle. 
iRcideado d̂ e envidie,! do píiaSt^So, 
fioíonMs B E R M E T 
B A J A S E F R A N C O S 
A p r o v e c h a n d o esta opor tun idad , 
puede a d q ü i r i r i i n m a g n í f i c o B E R H E T 
12 Ü P . torpedo cinco asientos, f ran-
cos 18.5C0 
19 ITP. í d e m cinco i d . , lu jo , 20.00."», 
12 I I P . c o n d a c c i ó n in te r ior , 21.750, 
12 H P . c o u p ó - l i m o u s i n e , g r a n lu jo , 
francos 33 300. 
(PRECIOS EW L Y O N ) 
EBPMía:¡óo: m u t u m i - w m n 
con.se gui dio a fuieirza de íahciricisidad, 
de honradez y de bondad, c a p t ó s e ga^an 
n ú m e r o de aimiisAadies q¡ue sle to&t.iimio-
aiianxm en todia© la® ocaisionnes. isnx ca.ri-
fio issoiitiido y su f ranca ifudmviiraición.. 
Caii'ila.tiivo y am.igo de/ las buenidj 
accicnips, lleve') n cabo giramideis obras 
•de catriidad-, 'que le ibiicieiron comso^icíx 
la. gir.'Mi'tud éo icuiaintais personas soco-
irrió lionidaidoisannenitie. 
Eil failleciimicnito ided menicioniaido se-
ñcir, qnjo nos h o n r ó con su am.iiat.ad, 
bia isiidio i9:''i;il::idiÍ!;'i!imia iein 'di pojieblk» de 
V'ifllan'ceiva y em (los próxiniios, idonde 
•era m u y quoridio y ireapcitado. 
Di:i?.aaínisi3 en p'aiz. , 
A su dleeloonEícCatóia capesa, Jia bo.n-
d':•;••-«•-!. iepu'i'Vi, djaSiá Ouaic'iaihJipe Ga-
'¡•vvü-a; hi jos, d.-ñ..' MiinigrcR y don Joa-
onT'n; miieíos; ihiíinmiain.a, dioña Jioaqui-
m ; sol. 'í ' lnes, prliucis y diemás pairicn-
tes cnviainiios nuestro ipésame, desean-
didles ciriistiiana reisigniación « n t a n do-
ISoriCGnscinaáh iratrrec. 
E l día, en B i l b a o . 
G r a v í s i m a 
d e I * * P a p e l e r a . 
BILiBAO, 23.—El general E d h a g ü e 
h a cOhmLniiciado o ü e .hab ía recubido u n 
«teieiriíboi "idcil í>ie¿ienilie idla lia íábri^oa de pa-
.pElí ¿la A; ' "¿uircni, ,comñ:.i¡'il;á'.r¡dole efue 
dv-ib-'ido a la eacasez de ipeididnis^ao v e í a 
obligado a cerrar dicha fábrica desde 
el díLa ipr.iinii£,r(> áejl iiróxiimio mies. 
Tamibiiécn. isa ie iba niot^cado que por 
a-aiíail causa l a f áb r i ca do Aarigann-a-
gsa s u s p e n d e r á sus faenas ü n d í a por 
econaija. 
L a c n e s t i é n i n t e r n a c i o n a l 
L o s p r A b l c m a s f i -
E l e n t i e r r o de L e n i n . 
i 
S e ' P a m * í z ó l a c i r c n l a c i d n 
l a c e -
MOSCU.—Ayer se ceílcbró con guiatn 
pioari|fi.a,, m. l a Pllaza Roja, l a ceaieirio-
n ia dial cniteirii"alm¡ieriito da Lenini. 
tSi3 ihidleron Jas 'ainuiniciaidals salvas 
do airtrllería ien toda Ja n a c i ó n , coic-
lorá.nidase simiuilitáneanuenitc fu:ncralles 
tiaMa en los pueibos m á s iaipairtados. 
PlOT or.dein del Gobierno ro jo , duiran-
í e el tliCimpo ,que durairoai los fun.eiraJc& 
lies itnciiics se .deituviieiron en las esta-
cidneis, paira! izánidoise el t ráf ico . 
TEl! tapibiaijadioir de Ailemia.niia, en nom-
! :"o dio les Gcibrernos acreditados cer-
ca do líos Sov¡els , cioilocó u n a corona 
s-y 113 di íelrcilro «Be Lsinin. 
'iAí! acto a s i s t i ó u n g e n t í o •inraenso 
y ,i • Lbs exilie so h a y a n desarrolla-
do l-n'f'd entes. 
So c reará un Comité oconómico. 
LONDBES.—-So confirma que Bamsay 
M<&cdónalid precoñi i^ la creación de un 
Comité econé-mico europeo que se ocu-
pe de'todos los grandes problemas ft-
nancieros. . 
Muertos de frío. 
•ATENAS.—Hace un frío intensís imo, 
como jamáis se ha conocido. 
En las inmíediaciones de Salónica han 
pereoido de frío 119 personas-. 
En la Cámara fra«ce2a. 
PABIS.—La Cámara ha rechazado por 
480 votos oonlra 88 la tercera moción 
comunista sobre aplazamiento, de la 
discusión de los proyectos fiscales. 
También se desechó otra de los socia-
listas por 410 votos contra, 125 y por 426 
(ouira 152 se acordó pasar a la discu-
sión del articulado de los mencionados 
proyectos. 
SOCIEDAD ANONIMA 
C o l e g i o r á n t ^ b r o 
Comunicac iones r a d i o t e l e f ó n i c a s . 
Pase usitcd a o i r a l a peirfección, y 
grat is , todos los d í a s , los concianbos 
do Pai r í s y Londires. 
Blectiricistas, S a n t a - L u c í a , 17 y 19.— 
Saintander. 
Acordado por el Consejo de Admini - -
fracádri do esta Sociedad, se convoca a 
i los señores accionistas de la mism^i a 
a 'ZÍ § Mg%m ( f>l A - m f l f O f i í l o ¡unta non oral extraordinaria para deli-
f L ¿ U & ^ i C t £ U U I U - C S(>bTe el extremo siguiente: 
A g - - u . 1 a , j ® 
1,50 PESETA.S R A C I O N 
Peci ldof: A B C.-Tfl léfono 9 -08 
f N 
• S URINARIAS Y SECRETAS 
ta de once a una y media y 
UNA C O P I T A D E 
a seis.—Teléfono 20-56. 
VIÉJA. 2 (esquina a Peao). W- d e s p u é s , d e IQS c o m i d a s es la base de una buena S A L U 
ARCILLERO, N U M . 23 
Convoca a Junta de Agiravios paira 
d n nartes, 29, a Jas tres de l a tarde, 
en e:l loc-aJ d'e 'a Pnión. Cántabi ra . . 
,'Las l is tas coistán ex;pu,eBta.? en Me-
inVudoiZ d'e Luaroa, n ú m e r o 1^, casa 
de Mairiano Fea-nández. 
• 
L A M A R Q A R I T A 
iANTA, NARIZ y OIDOS 
m i A de CABEZA y CUELLO 
a ima y de tres y media a 
• "EWOEZ MUREZ. 1S. 
l i l í i i í i F T S T a 
• KG0S' "S, primtro, derecha 
w í a o i o s 
^ a cincuénta años, sobre fincas 
i ^ . ^ ^ ^ - " reembolsables i 
br 10(1 > prestatano. Interés anual 
I dp P A t f a nusvo avis<)- Compra 
^eüulas hipotecarias y otrií» 
IAP^n CUenta' do1 BANCO Hf-
nff&érn H , ^ ^ A - Representan 
^ J ^ r a l Espartero, número 7. 
E N L A SUCURSAL (Her-
n á n Cortes, n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o con garan-
t í a de fincas. 
I d e m de Valores, sin l i m i t a -
ción tíc cant id i d . 
Con g a r a n t í a ] crsonal, hac-
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n . 
n ú m e r o 1) se hacen n r é s ^ . i u o s 
de ropas, alhajas y las.opera 
clones del Ket i ro Obrero Obl i 
g-alorio. 
En . la Cflia de Ahorros, ins-
talada en la SJTCI'KSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma1 
y o r i n t e r é s que' las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
s-mcstralmente-' en j u l i o y en 
enei'o. Y a n u a i m o n i e destina 
S el Concejo una can t idad para 
premios a ios impoi i f i i t es . 
«N — 
• W A 9 H I N I G T O ) X . - H E 1 «New Y o r k He 
r ^ U I " piiMiOa Ja not ic ia de que- m 
i.oiidres, d ; donde procede üa m f o r -
i r r i f i ' i i . Se h i c n s t i t u í d o u n a -Com-
n iñí.i que t e n d r á . Ja exdlusiiva p^ara la 
t i a r s m i - i ó ' U cu I- s p a ñ a dle las conm-
n i ^ ic iónos ra(:•:•• te ie^ónicas . 
Se creara.' ' 11 M a d r i d u n a Gasa Gen 
t r á l . 
Oüa imiiSicia igópiijliatr cslpañcilai y har-
t a ios claniiOTes de las piazais de '.tcirc^ 
s rá ¡ i o údla pai'fcctamonte en P a r í s y 
Londres! 
L D E C H E S 
A g u a n a t u r a l 
S a l e s n a t u r a l s?. 
U I U T B : : M M I l i 
A V I S O : P e r j u d i c a r á su salud si sus-
t i t t u y e estos productos naturales, 
pues sesenta a ñ o s de c l í n i c a garan-
t i zan el éx i to de las Aguas de 
fe. • £ O H B S 
TINTA 
S f í M f i 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SU C L A S E 
hmr¿ 'S de üi iy n&: De nueva a »rta 
y p a r ía tdi*d >, <la f»*e» ^ cifii-». 
Las regiones á r t i c a s . 
E l C a n a d á l a s r e -
c l a m a . 
OTTAiWlA.'—El 'Cfobierno canád iense 
ha encargado al embajador de la Gran 
Bre taña en Washington que obtenga 
in ío rmes detallados acerca de los fino: 
del viaje que ha de realizar al Polo 
Nonte el dliirigiiblle ameiricaino «Henionjan-
doiah». 
En efecto, los periódicos americanos 
lian anunciado que a ese viaje seguirá 
la anexión de las regiones á.rtica.s pol-
los Estados Unidos. Antes, el Gobierno 
inglés se anexionó de un plumazn le-
giones polares donde la caza d ; focas 
y de ballenas daíia muy bnonoa rernn-
tados. 
El punto de. vista oficial del Canadá 
es el siguiente: 
E l Canadá, por su proximidad a las 
regiones polares, y por el hecho de las 
Tiiumjerosas ex(]ilioracio.nes emprendidas 
por los cánadienses, posee derechos in -
discutibles sobre los territorios en cues-
tión. Por ahora no quiere reivindicar 
esas reglones oflcialmenle; poro si sé 
precisan los fines anexionistas del G •-
biorno dé W.asliingfon, ol Canadá h a r á 
yaler ininodiatamento sus derecbos. 
L a s l t n a c i ó n en War ruec^s . 
S e o b s e r v a n c o n -
c e n t r a ^ i ^ n e s m o -
Conlrataclón de un p r é s t a m o de qui-
nientas m i l pesetas que se consideran 
necesarias piara las obras de ins ta lación 
del 'Colegio en los nuevos edificios de la 
Sociedad. 
La junta se celebrará el d ía 11 do í -
brero próximo, a las cuatro de la. tarde, 
jén el Colegio provisional. Primero ••e 
mayo, n ú m e r o 2, pndiendo hasta dicho 
d ía los señores accionistas recoger las 
papeletas de asistencia a la misma en 
el escritorio del señor presidente, paseo 
de Pereda, 36.—El secretario, Manuel 
López-Dórigs. 
1 
r. i ¿ t a 750 pesetas, c i ta a sus va.Tronrv.i-
dos a j u n t a fre agravios, p a r a ei d í s 
;M dn-ii c \ w'v.vi P • tóípi it'ippN ^ ilfl ta.r-
'á&, "en l a ^Oentral» d'e Somonroistro, 
n ú m e r o 2, p r imero , donde e s t a r á n 
puestas las ü s t l a s . — L o s SLvi • 
B a n c o (te m m t w M 
F U N D A D O E N 1857 
J í a l a de M o m s e&tablscíáa en 18781 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
FONDO DE HKSFJiVA: 4.300.000 
F O N D O D f i P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en As t i l l e ro , Ampue-
ro, Comillas, Potes, R inosa, t a -
r ó n , S a n t o ñ a . y San Vicente de 
l a Barquera . 
fSE« KE6UMR DE FflPOJES 
DE LA CASA 
¡sus menv^ :,"es I ' ^ d e n di-
i su m i b ^ t , •as a e®ta Agencia 
| n S^i'ban iS ' ' , d',Gbieil'tto situar-
N i o a d a ' : i ] v v ú ^ de Ja fe. 
% • d¿S^-c ' a , , i , ( i a y dermis in-
HON FpA.lft d m consi¡g!na.tarib 
. ^ ^ N C I S C O S A L A Z A R 
? . A . " L A A L B E R i C I A « 
por GINGUENTA CENTIMOS ¡dia-
r ios , l o infierno en inviierno que en 
verano, e s t a r á su a u t o m ó v i l en j au -
Materiailies .de t e j e r í a m e c á n i o a j Ja indepenidricnte en e i GRAN GARA-
productos refractarios; Gres de to- JE SARDINERO, te léfono 20-35, eer-
das formas y dimensiones; piezas pa> vic io peimanenite. 
r a saneamiento (biazas, eiSme», AGENCIA EXCLUSIVA DE ARTICU-
doros, etc.) LOS ROSCH 
S e d a n / d e por tezue la , . , . 9.1C0 p t a s 
T u r i s m o , 5 a s i e n t o s . . . . 6.100 — 
P E R E D A Y L O P E Z S. A 
M O L N E D O , 2 . - T E L É F O N O 4 - 2 3 
Él /arte oficial ds! üominso. 
MAiDRID, 28.—Ancohe so re - i ! ' i el 
isiiguiente ícoanu.n:caído d!ít c i t o corni-
s iar io : - . ' 
•«IZona Orieantaü.—Por i a i&SCTaid&üla 
dle £«?rviiiciio so ha' reiconcicidld d fron-
te, c ibse^á.nd 'ceo ccín.ccr.'it.raicio.nes en 
Bulhasei y Asguíl. 
Zoma Occiidentatl.—Sin novcdaid.i) 
El parte oficial. 
MADRID, 28.—El comunicado ofuial 
do Miarruecos, facilitado esta noche a 
la Prensa; en ol ministerio de la Guerra, 
«•ice que- no hay novedad en ninguna 
(¡o las zonas de nuestro Protectorado. 
en cniile c é n t r i c a CAiSiA idiobles pisos, 
pe •:';:ck>n.do h u m i n t e r é s . 
IM-c-n .VKS: C o m p a ñ í a , 22, LA 
CUAN IMvETANA,, 
Ülal: Bsaco da Tor?e!aY6g(i. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
?RlI>OrrAI.ES OrERAClOSES 
Cuentas corrientes a l a v i s ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y l i 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses S por 100 
de i n t e ró s anua] . 
D e p ó s i t o a doco rcescsSy 112 
por 100de i n t e r é s anual . 
Cuentas con iectes de moneda 
extranjera, a la vista, i n t e r é s va-
riable. 
C A J A D E ATIORR03: Dispon i -
ble a la v i r t a . 8 por 100 de i n t e r é s 
anual sin l i m i t a c i ó n de can t idad . 
. Los iuterebcs se l i q u i d a n i.or 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c ixd i t o , ^iroS; co-
bro, y descuento d^ cu pode* ór- z 
d mes de Bolsa y toda c ía . a de i 
o.-eraciones de Banca. 3 
C A J A S D E S E G ü R I C K D 
J b r a s ds i m p u e s t a , p d r a «¡G-
c o n t r a t e s fcr-Tiaüz des a no f f ib r» 
de un sc4o iíiíAñv 
A L O S F O T O G 3 J á F O S 
D E L A P R O V I N C I A 1 
P o r cada f o t o g r a f í a de asuntos 
de a c t u a l i d a d que nos r e m i t a n y 
p u b l i q u e m o s , l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de 
" E i P u e b l o C á n t a b r o . " 
a b o n a r á c inco pesetas. -
AÑO X I . - P A G I N A 6 
B O L S A S Y 
I I M F O R M A I O I G M 
• t L K A N t O BH S A N T A N D E R ) 
E I L - R U E I B L O C Á N T A B R O 2S DE ENERQ DH 1, 
M £ R C A ] ) O S 
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Tmt'Cirior 4 par 100, .a 70,35 por ICO. 
¡peiseitiais 10.000, precedlento. 
IdOTn i d . , a 70,25, 70.35, 70, 70,50 y 
70,40 po r 100; peisetas 55.500, dal día.. 
'IV .í. A úefümtb, a I B por 100; 
pei&et.as 15.000. 
Al-joarat^e 6 por 100, ai 101',25 por 
200: peisetíi.'?: ¿tf.áCa 
iBJLbaios, lOCp, a 73,65'-ploa- 100: pe 
«stít/ais 25.000. 
Vii'ei&go. 6 por 100, .a 97,50 ¡por ICO/ 
pesatas. 10.00. 
ílnaisartilánitiiciais naiiavas, a. 105 por 
100; ippseLaft 30.500. 
iBa!cí)aljiü;zi, a 97,75 3ar 10((; pesetas 
12.500. 
Gais M a d r i d , a 100,50 ipo¡r 100; peae-
tas lO.(X)0. 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
uda intcirioi ' : iBn. tiíibuios '(¡ew-.isiúii 
O&iiJim F y >£,, 69^0; L', ro.iÜ-
V, 70,65 y 70,20. 
P&|igis . rasé (i'el XsiSiir'O': V-33i-?imleTi 
la Á- í e b i f - . j 1924, üür ie 102,90; ídem 4 
inowkioihr?, f x í e B, 101,35. 
Ayu.n't'iiiiiiiie'irto -de iBiillbao, eibosii'óñ 
19.16, 73.75. 
•Gil I ; - . i i M i e i s dial A.y'Uiutam¡;'e.:n'fD. .db 
• •Ml>arr; ••s'ni.isió'n 1.92.1)' 99,75. 
Diputaición .piraAróoial de Viz/cay-i 
•;Lc:n 1^5), 83. • 
i : ' :co da v:z:raya, 1.330. 
i ' . • Üeo Esp.i.ü( •! dv'l R ío de í a Pil-aí-a. 
' ' ' ipi K.''- •[ iS'Ci'i :t¡̂ .;rri,:ri o!r).:w:-d"i na-
••ioRal liberadla, pa-Imera. ojiih*ión, 1 a 
'•-•.;••<..•. y rregunda, SCO.COl a 929.28? 
m (tSfénfiCiS dfe 5, 10, 50 y 1>/; a*--i •:.u.. •• 
v • d's .fl¿bi?6tro, S8,50 
y 88; ídiám k l . . en tí'r'.il' ? de nina ac-
rWMit-m y 89; Ldcai. i d . , á n do IVhiv-ro. 
Ifv-^r.'vvZ-o'-r/ra..Ibériea-, niání.?;ro 1 a: 
• •;' c'; . 1 - | .-rr. y A:ni2X-a¡?., 198 
Nfi.v^M-a Aiw,.".r'"!:c.a, 40. 
L o recetan los médicos de las-cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 




Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diarla, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
;A;.V* U V; / :'-,va, 117.5:). 
.-SidGivr .•r.V.?a di ' MetT ¡lerránoo., 330-. 
. r ' -vót i I'l-y-an. .'a d? E-pOcsivos, 347 
y 3í-{),50. 
O B L I G A C I O N E S 
iMaidiniid, Zaraigoísa y ABauiaiatie, ¡s&tí* 
G, 1 0 1 . y -j .:!,l!>. 
iNortes, pirknera seirte, jWPÓSmjóca b i -
poteca, ,67,' 66,90 y 66,80. 
Tuidieila a Bi'Ibhio. •aapec.i.a.lieis, 99,50.. 
.Hiiiliráuil.iica dieJ Frefi-scir, 80. 
Widi'paell-éfitir.icia E s p a ñ o l a , serie B', 97 
lítdiroeilécitirdlGa IbériiCia, n ú m e r o s 1 ififl 
14.000, 84. 
lAHíios Híomos die Viizcaya, 101,25. 
iSñdieírOiPgfca. dieil MeidiWieirráne'O', 96. 
5 ••!•«'•!). P. venera .Españo la , 97,50. 
iSan, iGanlos. 98,50. 
CAMBIOS • 
Fraincita.: P a r í s íbcTijiP, 35,75 y 35,8( 
O | r b i d inedii.», 35,75. 
I r i^a i te r ra : líOndTOS obe^pio, 33.35. 
S E C C I O N M Á R Í T Í M Í V 
E L «CUBA) . 
pjroicieidiemte de Tacmipiiioo 'y Jla.b.a'aa, 
•onitl.n,( i:.£ií!idb ipoisaiie y cuii-gia, lleijó a 
nuestii-o puierto, en i a s pi-in^eras bo-
i ais die m ii..a.ilaiui' dial dioinidnigo, eisie 
i¡!GnftiG©o vapor c¿4Eirieo f . ra tvéí . séjü'^n-
cío ¡ lai'a S.ii;nt N.a&aáre a la' u n a de 
¡Paira eslte dleist^no lenuljarcaiíon en 
v-: . ••..•..liiidiS).- Cil on-:-; ¡ii^;?'.'! .-.';•(••: •». ba «i-
rio ©ákiufl die lia B.eipóblü a do 'Cioba. 
• n .ruDí'ií.ur.a c-apiiií.ail, clon Meé Macha-
'o. y su íá.i tár,gui!idla Gs;y. ' i. y ril c& 
(Vcíflfc "''dv..-;ÍI'ai! IIM:-!! ai l tor den B.a-
•ruJ-n íleiboütdo. . 
«LA NAVARFTÍT. 
. Pee iiiOt.'1:,'-.1 •• . r j v i . c i '-t Ci?i"! • 
•.•'.•<i^iial.a.;-:a. $2 o - i ; '• w ' i : ^ . 11 ,•: .i 
•' nmi3i&trp 'pü''V''-y. i¡.ir: • ' •!-/> d'a <ró 
lón y «acaCiais, ibaviia. ri 3 r'n frf-h-; •> 
con ii'i-a.je y uncís cimeo niiil sams dc-
a 'i'.) v .caifé pbfra el roiu.i "-r.o d(2 ••••n 
É'.L "5?}'""11 fjiNip: 
Este iniatgaiílHaj y lani ( m ;d,o va-
-
' d dn CitHrcrr 'i -1 r , :^. ri>n el v:a-
Í-'.Í - r p • r d)3 f . i , p-. •,. : 
Hai ana v Tampico. 
E L « L ^ r A Y ^ T T L - -
'Fia-»? imriT-' iTto vjiipirr • iIÍÍITÓ ' • :.:v 
oás siiibí-i.üii.:..'-.'! ail "Cuba." en ¡la' 
'da -ani¡ir;-:::J:i y i ! i cíl 6 de f-ebrer(. 
iróxfÉiS. H.a.laá, p/üés, :dicy3 salCdi'üs de 
buriles de esta. CbimipaO•pa.ra. Haba-
na, y Tantiniro lW o! TP ̂ . r,:^a.do: ésta 
v l a -del «Bspaqneí) . el d í a 22. 
E L « A L F O N S O X l í l » 
Este buirpjie se e.ncontrab'i na ve ^pin-
dó, s in noived.nid. ol dennin^o. ?.7 IÍPI'I 
arduab wl inieidiilodía, a 2.098 mi l l a s de 
Lia O o r u ñ a . 
EL «CRiCTOBAL COLON»> 
I Se Wá recibido oo aüa Oasa comsii-g.-
' nail aiiia un radln^i ' ; . u; i doi s e ñ a r ca-
p i t á n ide este vapor', cioffniimfcianido ba-
liainse maveg-aaiidío, -sin iiovediad, e l día 
27, ai1 i r i d i e d i a. a, 1.151 niilla.s de La 
Goiruña.. 
MOVEMEENTO DE BUQUES 
'Eln Irados: 
«Cabo Roche», de Bilbao, con carga 
general. 
.«Cabo PeiTas», de Pasajes, con cargfi 
general. 
.«QíLbo San Martín», de Barcelona j 
escalas, con carga general. 
«Angeles», de San Se tas t i án , con car.1 
general. 
i«Paco García», de Pasajes, en lastre 
«Prudencía», de Bilbao, con feárga 
general. 
«Roberto», de Aviles, con c a t i ó n , 
«/.aan»- (holandés), de, Rt-ttorda'-n, cor 
abono. 
«Oroya» (inglés), de Liverpool, i on pa-
• até \ carga. 
Pos pacha (ios: 
«Paco García», para Gi'rn, toa f.il a 
i«.Rrudencfia«, para Aviles, con eárgíV 
general. 
«Rosita», para Gijón. con cárgíi gene-
ral. 
«Oroya» (inglés), para Habana, con pa-
saje y parga. 
«Cabo Peñas», para El Ferrol, con 
carga general. 
«Gabo Roche», para Málaga con carga 
general. 
«Cal.o San Martín», para Pasajes, .con 
carga general. 
Ko lo duda usted. Dada la c i r c u l a c i ó n 
áe este p e r i ó d i c o el anuncie r o es caro, 
Precisarr.enfe r.q»o?!os qué cobran ba 
rato es por que r o c ircu ' a í j ; pero, si». 
»p»»»afgo, con caros por abé no los lee 
nadie. 
Los anunc ' a r . íes no ('^cn giifarscj ex 
iosivamenfe por lo qitó ¡-.e les d igv 
sino r:or 'o OMO ob^'vfln. 
OttA^ HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
Ú E J U L S A N . m i i t r n t z 
v^Quina americana OMECA, para la 
pro i iuuc íón del 'Cao:; *.AÍ:,H:>¿.. 
.o (5u>« variados.-—Serx'ícío e í£ í iante 
nara bodaí,, ! inyt»«!ies, e ío 
L a Car idad de Santand», 
mentó en el Asilo en pi .1 ni o
iComidas' dasttriibiuád'as 
. .aii.-üu.nes que han ' Ja 
gi:c, 20. 
CEniviiaidos icíom biillieite ^ .J 
a isuis meisipeicitdvois puntas 91 
A s ü a d o s qiue anacían ln l 
boy, 139. k 
MATADERO.—Roma noo 
el día de ayer: 
Peses jnmyopes. 19; nienn 
ics, i .m. 
Corderos y cabrif. s. 77. 
iw 1 in 1 1  11—agaBgrĵ  
\U i n ' c k i ora.! í-ie,ñ,al'rí¡^n 
!-• ayor, en canea. ívg'j.i^l 
ici-ri i-o y obio. por weM 
Jones, en el Jugado ¿ a 
^d'O sn^n^iYlid'n .p.. r ),, '¿ 1 
c9n,c.;a • de '.uno de ios M B 
EL P U E B L O CANTABRO i,] 
que haga usted una prueba . j 
convencido de la eficacia 
c idad. 
P r o d ú z c a l a usted mismo J 
los grtroos electrógenoJ 
X M T J M B 
AttSNTK GENERAL- PARA SSfi 
Paseo de Pe reda 21.-SANrii 
cuotas mensuales desde 25 pal 
Condiciones inmejorables. Prea 
competencia—Surtido en tottafl 
marcas. 
C A S A RUiZ.—Arcos de Dór iga , n ú m . 5. 
fe 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinoá blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , n ú m . 2 .—TELEFONO, 1-25.' 
R E C L A M O es l a VOZ concpie u n ave l lama a otra. 
D E C L A M O es el ins t rumento para l l amar las aves, imitando suTÍ̂  
R E C L A M O , en sentido f igurado, es Jo que atrae o convida. 
X U C O (CieJoíiÉII 
convida y atrae, vendiendo a r t í c u l o s de con fecc ión y g é n e r o É 
a precios desconocidos. 
R E C L A M O d e e s t a s e m a n a ; 
' M E D I A S H I L O DR 5 PESETAS PAR, A 1,9:. PESETAS 
i £ 0 g m k -
S ^ ü d a j mensaaies de S A N T A N D S B caí1» H A B A 2 Í A , CO ^ 
P<éfiiA&ii % y poeftos de P E E Ü y C H I L R . 
(tó dí», ¡0 de fébv o, el u)»;-;nífico vsi.X)or correo 
U S L ,jl$Sbkm Jb^ÉüT « ^ ^ L B 
ék.uuii;« carga y paeajeroa de primera, segnada y tareera eiasu-
Ps je.os de pasaje para H A B A N A 
1. * clase l . ^é .SO pesetas, í a c l u i d o s los í m o : ^ 
2. * - 8ó9,60 ~ — 
S.» — 53^,50 — ~ 
una Bígtüentes salidas las e f e c t u a r á s : 
t&\ d í a 2 4 Ú Q f e b r e r o , e l v a p o r 
f d i É 2 3 m a r z o , e l v a p ^ r Ú ñ i T 
2 7 d e a b r i l , s i 
Eeiitsjas A iatoilias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en b i l le -
tes de ida y vuel ta . 
Eta-os i n a g a i ñ c o s vaporee, de gran oorte y comodidadpt! p"."» 
m a y : "'racción del pasaje hispano-americano, han sido oW,.>w.-
para ios servicios de primera, segan i a ^ tercera clase, de cama 
reroa y eoemeros e spaño le s , que serv irán la comida a i estilo es-
paftol. I levan también m é d i c o español . 
Los rasajerca de tercera clase*van alojados en camarotes de 
¿os , cuatro y seis personas, con cuarto de baño , amolios co 
«neaores y etípaciosau cubiertas paseo. 
m u y c é n t r i c o , esquina, a tres 
calles, sjt) ven .e m u y barato, y 
var ios muebles, camas nogal , 
t a l l a d i1--. 
informes: Plaza Vie ja , 1 y 3 , 
tercero 
ee vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agu» 
a propósito para alguna induc-
tira. 
Para informes,, JOSE D E L O S 
RIOS. Comercio.—Torcol» v ega 
ó e s i r v e a d o n i c i l i o des -
d e i i . e l i a c á n t a r a 
P E Q ñ O C k B k ü Q 
Magallanes (esquina a Florida) 
T E L E F O N O 9-78 
Se reforman y vuelven fracs 
dmokins, gabardinas Í ádv ' í r 
mes. Pe r f ecc ión y e c c u o m í a 
V u é l v e n s e trajes ygabanes des 
de Q U I N C E pesetas. 
M O R E T . ' n t i ' n . 10 ae^m lo 
en buenas condiciones para el 
pago, ca-as «te veci:ui tú y ¡i 't*1 
les de nueva v HÓ ida coasirac 
c i ó n . — C A L D ^ I L O ' ' ¿Si; i . " 
en buen uso, vendo m u y bara-
to M e n é u d e z de L u a i c a , Mi ] . ' 
i zquierda . 
i d . m i p ú b l i c a 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
T I N E Z . — M á s baíírtííisi aa^w 
pa ra ev i ta r d u d t ó . oonsftjt* 
precios .—JUÍV. da TÍA- j^ ra . ? 
p i n t a d o s p a r a 
D r o g a d a } P e r r o m e á i 
l U á i f c ' r ^ i H ' í . - T i t B-87 
c o n p ü c o t r a b a j o 
l o m f l b l r a l 
c e m 
p a r a 
t e s t a c i ó n 
q u e h a c e r 
RUA MAYOR, 41, BAJO 
Atores, Vis i l los , Cortinas, Ga 
ro r í as , Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, í ab r i 
cados a l a medida. 
Especial idad en bordados pa-
ra la confecc ión . 
Se pasa el muestrar io a domi-
ci l io , y nos encargam os dé la 
c o o c a c i ó n . 
D A N i E L G O N Z A L E Z 
VENDO GUILLOriNA Y PRKNSA 
Calle de San J o s é , n ú m , 9 
ü n i M 
P U N T E 
Compre;os en la 6 L 
D E I L A Ñ O , de Vargas.1 
Viesgo. lTllj 
Especial idad en Cll"| 
C A N A D I E N S E S , quf ; 
mejores pa ra pasta de | 
maderable. 
E U C A L I P T Ü S , 
e t c é t e r a . , 
FliECIOS BABATISIWJ 
C o n v e n i o s esp'cw®* 
grandes plantaciones, ai 
cu anualidades. 
ü m m m m v 
eH5í2 E S P g e i M i El^ 
SERVEZíii 
P l a t o l a 
E S G A L O P F S D E 
PISO amueblado, siOJ 
co. t on b a ñ o , gas y soj-el 
Informes. Aduiiuisi^' 
usado, se desea conip.J1 
m a r á la AdminifetraciO11' 
r- DE eNER0 DE 1924 E l i - R U E I B L O C Á N T A B R O ARO xi.—PAPIMA *i 
ANTISEPTICA^ 
INOFENSIVA 









m m D c . ^ VAPOREA CORREOS H O L A ^ ü E S E i 
pROXmAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 








E O A M , 
ide 25 p 
)les. Pre 
en to 





indo su TÍ 
la. 
teros de 
A M E R I K A L I N I E 
«J® «apeare» x o ^ ^ ^ L E M A S f E o da S a n t a n d e r p a m 
K\ 1 de marzo, el vapor TOLEDO. | Ki;..t:e;iüK.vo,'_el va^or TOLEDO. 
£1 5 de abril, e! v:^or HOLSATJA. j El Ip^e jutiip, el vapor'JIOLSATIA. 
ád-^fóeíjíiv sjaíg* y pB.s.>j.erofc ü-< •,>núio v s-irui)d«Celase, segunda ecououiicj* y tercera claB«. 
B3,08 su ><>i uu ^ l . ¡I eofisiTuídcs con tod^f los aueiRntos modernos y son de bobra conocidos por 
n «¿juiei-aáo i:M<- qr.e en ellos reciben lóplprtaajerósjíé ioua« las categorías. Llevan módicos, ca-
Ol ¿5 
ef 19 d» ma^zo 
e! 30 líe marz.) (Vi ije'.fut 
trsordlíiarlo.) 
el 9 de abril. 






SH estos precios están Incluidos todoc los impaeste», menos a 
NUEVA ORLEANS, que son ocho doUara más. 










itipa vapores son completamente nuevos, estsndo dotados da 
tpdps los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 cone-
IUUB cada uno. Ea primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CÜATRO literas, y en TERCERA «LASE, los camarotes son 
Je"DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasa;, do TERCERA 
fLiSB dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, SANOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, eon 
.obirM de Ice míjores autores. E l perporal a su servicio es todo 
«spafibl. 
Je recomienda a los señores pasajeros qae se preseatea en est* 
a|6iícia coa cuatro días de anveiacíoa. para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus bilietea. 
Par» toda clase de infornes, dirk'rse a au agiote «a Saatan-
^•yGijón, DON FRANCISCO GAR«IA, Wad-Rés, 3. princi-
^•rApartado de Correos número 38,—Talegramas y t«lefoHe-
mas. FRANGARCIA.—SANTANDER, 
m 
A^IPl.TAC lO.XLS desd^2 •] asesas, cu D i Ú 
PAKA 
Pí)H'l Ai i1 -. deMe '• p«-seiíi . 
Kl ( l i l :• TRICOT, clt:. d.- 3 i '̂se'o 
ív ¡reirat» dej I 1 V de NOi.ll.. . 
Ut i a foti grafía qne pono ^^ la t 
ustedes mismos pueden revelar sus fotografías <••."'<a casn.. 
US \ m m y M U I \ i 1.° ( m m de la m m úú m i M m m i ) 
Vapores m t m m 
Servic io r á p t ó o y de l í j í? tot&fider » J í ^ m 
El 21 de '^ BRi-RO, fi.o, ati rá de S A N T A N D K «i .i - I J 
üco va^or español 
Capitán DON LUIS DURAN " 
*dmitiendo pasajeros de lujo, individuales, primera, segunda, 
segunda económica, tercera preferente y tercera, -igra 
H A . JB A 
En cámara precios muy económicos, rebajas a familias y gru 
pos; camarotes para matrimonios. 
Precio •>» i pacaje eu tercera clase, 525 pesetaF, 
pira más det?íll»s. dingiroe a sus agentes AGUSTIN G. TRE-
VILL.^ y - ORNANDO <i A.ROIA, Calderón, V . l 0 fiANPANDER. 
Te éfOMo .s(;2.-T,a..trrrtnT«« v ^,tófftn^ntf«: TKRVTOAR. 
La sigu-ciiie salida le • fectfiará h >cia el 20 de marzo, el mag-
uí a- . va, or 1 N.FAN ' A ISA BE. . 
i a p o r e s C o r r e g í í s s a í i o 
d e i a e s m e a f i f a 
T r a s a i i i i i G a . 
Ei día 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y ivagníuco 
vapor 
i la Gl 
en CHi 




[Servicio ráaido da gran lujo y oconómtco, a los puartos de 
Habana, Verac .R a ^ ho y Nusva Orlaan». 
i4_n̂ ajdrá de Santander el d i 30 do marzo, el nuevo y hermoso 
wasatlántico holandés 
^ O X J I E S 3 3 JSL. X L C 
iolandés^6 al:lri, S!lidrfl ^ Santaiul.-r «/i licrjiióso y rápido vapor 
Ito6 nfi?'0tone:,1,l ! ' de despUuamiento. ya conocido en este puer-
p C ^ . ' : ( W d e [JAIÍA-N-'A, V E R A O H Ü Z , T A 5 Í 
ias Cornea 
eos, •religio 
K " niu v económicos * c.-n 
la'oí8 Je t^trq:,. toreros,- pelotaris, í-*ncio.iar 
i u •' ^̂ e. 
I^g.wrcera cla^e disponen esioS buques d« ^amarce^; coro---
f^rviá l - r^s 'l<-ru5nar y •" ' • • ' • 
tet t-'p;,. 
Pcrso"' «TÍ -̂ l111.01- ̂ í-P-'^-fí de t-Mii r. c-'̂ .i ién esU s< 
r Para tn^ >•'ail< H's,Os • UMII-^- IU'.VÜ.II I:.>(;<I;. «••;•••*.a •• 
s A N T A N D | R aSe de iníormey' diríjanle a te en Cii.TON j 
^ F 
!. nú ía . S . - i p a r t a í i o ííe C o r r e o ^ i S ^ d í f 
stf qmTáK^ DO* EDUARDO FANO 
jidmitldudo pasajeros de todv clases y earga «c» t destino a 
HABANA y VRKAORÜZ, y con trasbordo en líal.^na, pasaje 
para SANTIAGO DE CUBA. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CÜATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
) L : m m A A L I É ü m a u M r m n k 
El día 31 fU' ENERO, a las diez de la mañana, Éaldí'á d( 
Santander—salvo contingencias—, el var or 
psra traiboi-dar CADIZ al 
I N F A N T A I S A B E L D E B 0 R 6 0 N 
que saldrá de aquel puerto el 7 de FEBRERO, almltieado pa-
•*.>a!\.5£> am (.oda. LítMnn! UVKU&U M MOM i«» v i i» év> y .WUtíl.l... 
Aires. 
LÍNSA A FILIPINAS Y P U E R T O ^ D E CHI^A Y J ^¿Üfí 
El vapor 
i r e a c e s e s 
i c e s 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s « l a s e l SíSS d e c a d a m e s 
CUBA. el 6 de febrero. ' • 
ESPAGNE, el 22 de febrero. 
Cl'BA, el 22 de marzo.' 
ESPAGNE, el 6 de abril. 
LAFAYETTE 22 de abril. , 
CUBA, el 6 de mayo. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
FLANDRE, el 17 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA el 22 de junio. 
FLANDRE, el 22 $*» julio 
ESPAGNE," el 22 de agost 
CUBA, , el 6 de septie e. 
FLANDHE, el 22 de séptica re. 
ESPAGNE, el 6 de octubr-
CUBA, el 22 de octubre. 
L AFA YETTE 7 de no vi embre. 
E S P A G N E , el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de aiciembre. 
LAFAYETTE 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda, 
clase, a fauñlias de tres o más pasaj s enteros, compañías de, 
teatro, toreros, pelotaris, funciona ios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
BOS DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JERQS DE TER-
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier iníorme que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SEÑORES VIAL HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfouo número 58. 
.-
saldrá de La Coruña el día 24 de eneru para Vig 
donde saldrá el día 28 para Cartagena, Valeiici.-i 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " 
> y C.Tliz, ' e 
i y H M-ceiona 
y de dicho puerto el día 3 de febrero para l-'drt Said. Suez, 
Colombo, Siogapóre, Manila, Hong-Kong, HlianghTi,- Ntígaáa-
k¡, Kolie y Yokoharaa. .. • ' .. " • 
... P&ra ta te i aso m- s y condiciones, di i-i ir irse a sus rousiífn--'.--
| ríos en .-ANPANDAR: SEÑORES HIJO D K AN K L IM 
? Y COMPAÑIA, l'dseo de-'Pereda, 3(5. -Telefono >'.:>. - -n;.-.- •;, 
T I P M A f ^ l T ^ M ^ r 
« ábrica dt tallar, hisalar^y restaurar toda clasi de lunas, ail 
pejoa di» las formas y medidas que se desea.—Ca»dro» 
grabados y moldaras del país y extranjeras. 
D E S P A C H O : AÍD.6J de Escalante, i,--Tólefono:8 28.— 
^ ^ ^ ^ FABRICA; .¿erva^as, Sá [ 
Consumido por las COÚJpacías de los ferrocamres aei 
Norte de Es -aña, do M,ediüu Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la Iroi tera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles • tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, ( Vopañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decía 
rados similares al Cardiíif por • 1 Almirantazgo portugués. 
Carbones de r«pores.—Mt nudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros raétalnrgícoe y deraésticos. 
HAGANSE PEDIDOS-A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESP AS OI A . - BARCELONA 
Pelayo, 5, Earc-iona , o a f a agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alforjo M i , 1C l .—SANTANDER: Señor Hi-
jo dé Angel Pérez y Com-M ñí! .—GIJON " AVILES: Agen-
tes de la Sociedad K ai le a I fip i 3oia.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. ' • . 
Para otros t t Lcs a las oficinas dt la 
~ "•' vvr.it «añilT'̂ zz r̂ '.* cz 
ÍSÜEVO' preparado compues -« 
| $0 u o íísencla de anís. Sustltu- í 
:on gran ventaja al bicar-1 
- boaato en todos sus usos.-Caja § 
I 0.50 pesetas. Bicarbonato de | 
Bosa purísimo. | 
de gUeero-fosfato de cal de 
CRECSOTAL.- -Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
I debilidad general. —cPrecio: 
! ?,50 pesetas. 
DEPOSIT02DOCTOR BENSDICTO.-Sin Bernardo, f l . -
M4DBID. De venta en las principales farmacias de Espafi» 
m .Santander: PEREZ D^L MOLINO.-Plasa de laa fiicualaj 
E n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E n Liaño y e«i Pnente ü rce. 
D o s i n c e n d i o s d e 
i \ las doce míenos cuarto de la noche 
Sel domingo se dió aviso a los bomberos 
municipales y voluntairios de esta ca-
pital de que en el inmediato pueblo 
tíel Astillero se había declarado un vio-
lentísimo incendio. 
Inmediatamente los mencionados Cuer 
píos de bomberos, mandados por s.u? 
rqsipaotáv.os jefes, acudieron al lugur 
Del Gobierno civil. 
Const i tuc ión de nuevos 
Ayuntamientos. 
Slegún, ociainnliicfriciiioiiick ide lo© reis-
•piactivois ' deJieigiaidicis giuibeirna.tiv.ois, han 
qnieidado niu&Vtamiente iconsitiLtuiídas Ipt. 
sigurienles Ayuiiitiamicntos y Juntas de 
asociados: 
Ayuntamiento de DSmjpdiafe: Ncmibra 
dio ^Icalido, (por .umaniniidad', dan Ra-
món Caraisiai. 
Áyunt.arxLi'ejiito á& 'Potes: Alcaide, 
De un Concorso. 
F A I I O del 6* caentos de "El 
Noticiera", de Zaragoza. 
Gopiiamios" d'eil cuitada est.im'ado1 co-
lega: 
ACTA DEL JURADO 
Les firimantes, reiquerádos por fe' Di-
pección de «Ell Ncui:ic:ileira» para faillíia 
an. efl. concm^so de. •cuisrat'Os abierto 
pioa1 dáoho .portódico, '¡•¿u.u.idos en c'J 
ílíia 'de Ja fedhia y dtisipués de haibcir 
exaniünadO todos JLote itinalbaijos adlm itíi-
L a revolución mejicana. 
Noticias oficiales de la Le-
gación €n Madrid. 
MADRID, 28.—-La Legaíciún de- Méji-
co ha facilitado una infonnación, según 
la cual y por noticias óñcdales recibi-
das del Gobierno federal, se sabe* <iue 
las fuerzas del general Estrada se han 
dividido en ooluannas volantes ante el 
avance de las tropas gubernamentales, 
que las persigueai. 
. Continúan presentándose a los fede-
E n el teatro Reina Victoria 
n i t a n a 
don" Vitccnte Matrííá) Amcmiail; piiiimier te- doo .att loanicunao, en'tcnideimiots que, se- rales desertores rebeldes, quienes a-se-
(n¡il¿bitlé \ahcmée, Idem R¡a;món Dustillo: gún las baesa leiatatoXetóidás, ilos p-ro- guran que éstos no prueden mantenerse. 
del incendio, que no era en el Astiller,), y' un|dl0' ' ^ ^ e ¿toalidle, dan Fer- mi«s dahen sieir .atongadcB en la, flormia Los agrarios y obreros, organizados 
como se había dicho al.principio. naaido Gamaia; a-cigidor síndiloo, don siguiente: _ por el geaieral Calle, que eran destin 
En el pueblo citado se enteraron •Cáisítar d&l RÍO; isagundo, don Abel •Pínlmeir poieonio, 
bomberos de que la oasa incendiada .e.- Qlter0) y e n c ó j a l e s dion AngeJ Gutié- cncaito qule lieva pon- lema •Ememigofr petrolífera, han llegado a San Luis d& 
talba situada en un montecito próximo dan Gneigonio Muñ.iz, dan Helio- otemos».' Potosí, siguiendo el avance con rumbo 
id Liaño. _ _ . doro "Viailles y dan GaMno BoTes. iSegundo nwieimiio, 150 ¡j^esetais, all que a Tampico. 
Al Uegair a este sitio se comenzaron Aymiitónmfenitio die VjJliCbaréi'edo: La Ucvia por iemia -«iBhro y Nervión». Entre la frontera del Norte y el puer-
rap.ida.ir.ente los trabajos de sálvamen- ^ Q v a Ganpoiiación ha qnedado cons- Terciar (pmemiiio, 100 .pesetee, all qiue \Q jampico la vida ferroviaria e 
to. • .: t i tuída (por el ailicdüdovdon An-ton.io (dieaie por Hernia «Una plancha». ¡hace normalmente. 
Desgraciadamente los auxilios resul- J^Q^O y lee craicejailefi don Arsenio Aibiicirtais .las iplieas -ioonrcis.pO:ndion- Los indígenas de la sierra de Casa-
ftaron inefteaces, ya que cuando llega- Mazoroa, idon 
(ron los bomberos la cása estaba casi 
pestruída. 
Es de alabar la conducta plausible da 
los'"Cuerpos de bombeTos de esta ciu- José Buia CiuiUéiírea, den Cay ataño dian Manue/l Hnlenta Marín, de Zara-
dad, que acudieron, urgentemente al Sáinz Pando y dion -Angieil Fernández gosa, TOaiil'ento en Bilbao; y dcll tere-
luga.r del siniestro, haciendo grandísi- Quintana, y 3©! Junta de ai^ciindoe la pero, don Luis «Gaflibe (Loíihueirtera, de 
amos esfluerz;os para evitar éste, cosa fonman don Toniiás "Péítaz Sieiri-a^ don Zaragoza. 
MAiDBilO; 28.—Em el t&aljr̂  ] 
V-iictoirja sie cieilíeibró mi ¡mi&vo ^ 
propaganda isanátarki, con 
cía de ilñndias ©3fip3S:itisi3 qae CIOBÍ 
lodos los palcofi.. 
Oicnipó l a pnesLdencm el! jlutst^ ' 
qniilatra doctor Clésair .Tnainrcs, «J, J 
hizo íia píiesentatión de ICB craía 
P|.i'l:i3i ífuicirioin don ¡Fleltipie igJ*! 
don Teodoiro Eradiier, el idíbiGitiô  
pe|];aiyo, don ¡FtinnainriO' L^pez 
3 don, Biaimiro de M.a)eiztu y daa c.S 
" Jnarros. 
250 pesetas, al dos a reforzar las tropas de la región Todos fueron muy aplaudidos 
U N A B O D | 
Bn eJ industrioso pue,blo del k 
Pero se vea'iflco ayer el enlace ¿ 
i i rraiaii M;ir:-i iori;.'i 
Crnz Roja. 
d^rr.osád i . y el iqialto médico 
iieda 'don Angol Sar.-jurjo, 
del novio. 
iglaterra en esta cap 
Atortunadamenté, las loünco dabiezas 
He ganado que estabam en la cuadra '.1 
Iniciarse el incendio, fueron salv-id".* 
Se desconocen las causas del sinies-
Itro.. 





ive-rio Güe- mando Caistán Palomiar.» 
don AntoHín Mendoza. i i i 
Paira tratair de dií;ercin4es eucol iou^s 
estuvieron ayer en el debpaicho ded ge-
neral goblemnadcir -ell ipórroco de Tcinre-
L B cacería re^ia. 
» din «e C v b r s n 
hn al oiiidado del ganado de la cuad-a Javega, e.1 pnreiidinnío d i fta Junta ad-
limcendiada, manifestó que cuando ¡51 miaiiiiStirativa (de Bcrnedo, con ed cura 
llegó a aquélla a las diez de la noche, ráinroco d'e-Navaijieda. don Be mío Gar-
le] fuego había ya comenzado. cía iFonitana; ailcalde de Limpias), 'in& 
E l se 
t t c i n t a y C H R t r í i piezitc 
A la cercmenia. y entre otiroed 
sraí hciuMica' Sociedad celcl¡rará sentimos no r^crida-:' aijistieiroa tí 
gen^irail el día 30 del corriente, siguientes invitadoj: señoras viuá¿ 
Jocal d'91 Tino ,Naeional, Ataa-a- Sanjnlrjio' y Mlonitai^bán, IseftoráB 
12, a la® 7,30 de ilai tairde. Fiennándiez Ouintainiillia y Bezani 
OBDEiN 'DEL DIA fietoitais dle Monitialhán (Sarito i ¿ 
.Noinbrami'.en.to de Ja Goimiisién pro- nita), G. 'SiieT-ra', Seoades, Alonso (« 
v^cnaü. ¡r-ia y Bdlores), Vifli^a íMamiudayl 
lOrganización de los servicies de l a - ¿ a ^ s ) , Márquez (Dorita y Lm), l 
I.nstiituioión. r r ión (Mearía,y Rosairio), Tejadia'fl 
Estado de cuentos. ta'villa, Gámieiz, Mota, Balado, 6 Í 
Prop:osi.ciion(ee qn© se (presenten. Veílapico, 'Otiero y V.; Pascuaü, y ^ 
D e s d r e n s t í l l e r o a año -los bombe P-eotar de .primera, enseñanza y prefeé- ^ Q u i ^ . ue^ueb o. uu x eu uesae ei .^iniero a uano io., nomne- 1 .* , ¡]r. nMvutarión ^eftoi- Oui-caP'1!a del Palacio, que fue dicha jjo )s. fueron acompañados por una la «e^te ,dle 'Ja D.putacion, .enoa yu i ^ . ^ ^ de Chiclanai ayiU,dado por c, 
¡ja .de la Guardia civil del pueblo pri- •'~"_v _ I „ „ r a _ _ ^ _ _ _ conde de Maoeda. salieron a cazar." 
ros 
rej  
meramente citado, y ñor un hijo y an 
criado del señor Baáne. 
, Las pérdidas alcanzan la cantidad 
Be' 40.000 pesetas.' 
* * * 
También se inició otro Incendio ím 
una casa del barrio de La Calza o i 
(Puente Arce), en la noche del domingo. 
(Santandietr y enero da 192-í.—El i>re- ¡pea i&ainíjorjo, FernándieK Quiiitaaij 
SANLUCAR, 28.-E1 segundo día de ™iiQ¡,úe> Craibrrel .M.> .de Pombo. Ríos. Alvc'ar, G. Rityero, Lnhadie. 6 
montería el Rey y las personas de so - - — — - — - — —• 
séquito, después de oir misa en ía E n ^ Academia de Jnriepriadencia. 
w] U n a j u n t a g e n e r a l . 
qjuiOTra, Riodirígüez (.Tesé y Manaji 
Rivciro G'iH, RiomojarO', Revilla', Cas 
so, Bessamiilla, iBuchs, Diez, Satía 
Caim(i>UBano, Rodríguez, Bentgoecha 
ViedasicO'. 
Los Anvitadois .fueron ebsequiadj 
De nn snceso extraño. 
£ 1 r e s u l t a d o d e 
u n a a u t o p s i a . 
rMñrmM TSl ' ^ c S o ' d ^ S ^ f d S t S - n un espléndido, . ba j e t e . ^ 
?¿o v í o r ^ Sde eyn^s s S M a a í a t áQ ^ iQierv/a;, tíe viedelbró, mwx jnnto en Gortahltarte, c e r r á n d o s e a 1 
S níc Ma.aias- g(m&IVcÁl ^ j a Rea|i .j^añemio. de Ju- m i M M un animiado baiibe. , 
canas y Kisoai. trtáprpdientíi.a y Legiisllaioión., con ani- Los novios saaieran para 
Se cobraron reinta y cuatro piezas. ^ ^ ^ g otras canitatlc^. 
de las cuales el Rey mato cinco. Oesipués de aprobar «1 balance y ^es deseamos .una eteraa y feliz 
Al regresar a Palacio el Rey despa- CUien.t,as m .pasaido año , se dió cnen- na de m;iel. 
A las tres de Ja tai-de del domingo chó la correspondencia con el marqués ^ áo\ nmeVQ. ^.^eioto de .pretsuipnesto > l — — " 
La casa incendiada, que quedó com- y en el Bopóisito de cadáveires dol Ho&- de yiana, que se la había traído en ae- .así como de eis/tudiiar otree pirooedi-
(p|lettamif>nfe destruida, se componía de pitaíl de San Rafaeil, fué hecha la an- topla.no desde Sevilla. .miiantos de tributación para los letxa-
planta baja (donde estaba instalado un topeóla idlal Oaidlávcr deil niño recién na- El aeroplano aterrizó junto a Pala- .dios, diiferente®, menos -onerosos y más J u v e n t u d P o p u l a r Cato l id 
estableoimiento de comestibles), y dos cldó y q)ue hJabí-a iraierto el día ante- ció y cuando se apeó el marqués el apa- eqniitatíivos qiue loe aictulales. ' ' 1 
pisos. rior en üa Gasa, de Matiernidad. rato emprendió el viaje de regreso a ' 
1 El incendio, según nuestros informen, ^ operación fué Uavad» a cabo por Tablada. 
fué casral. iniciándose por la parte «tos ¡m^dácoig seftores Polaiyo Guilarte y BI tercer día do cacería. 
U n mi t in . 
Una orden gubernativa. 
norte de la casa. Lázianrajlde, rivudiaidfos }>c(r el ipracti-
Las pérdidas se calculan en 25.000 pe- Cí,í!'tc Ve,°a- . . u ,,. ic¡PC£;r dlía de 'monte r í a con urn tiean-
•iEu eJ aníanmie de Jw fa-cuilt.alj.ivos se ^ n¿A.¿" ""O'niucJ-ia, con uin xiean-selas. .afimmia qule ta miuerte d É niño f̂ué por I*0 esi?Jé^(i'd'0f;.. 
ai celebrad o el Ha sido detenido un gana-
dero de reaea bravas. 
affisia (y 'eatiranigulliación. |La baitid'a dió comiieinzo en loa alre- GORDOBA, 
El JuTigadio 'Cjuê  j,nitierv.iene en <íl redores de PaJlacio, a las nueve y me- toodad guibernuati^a ha sido detenídó lense. 
MADRID, 28.—Ayer celebró importe 
Junta general la Juventud Populan 
tólica de Madrid. Don Alfonso Aya 
explicó la actuáción exterior Sé¿lm 
ciedad y la próxima organizatíH 
Secciones en Valencia, Sevilla, 
za y Avila. Tamibién trató de la mi 
Por orden de la an- social de la Federación Católica A':-
Toda la correspondencia política y | i -
«ria diríjase a nuestro director: 
Apartado, 62. 
asunto ha dlócretado la prisión de la 
C R O N I C A . 
t 
Al despertar 
dOa de da nuafiiauia, dotxrándotsie' once ¿í ganadero de reses bravas 
miadre dial niño, diligenoia qiue so cum- P'1̂ 2®6'- García Pedraja. • 
pücnsá miañaina o ¡pasadio. pop emeon- . A J ¿ J m t * s9 alcorzo y pea-
tr-amae aún en cama la joven. la tarde coarien^o Ja batida en ierre- • • — • • 
i i de Aigiaydil] a, eobiranidese veinte 
pieaae raá». 
Do éstas el Rey maíó se'is, eil infante 
don tALfanso tres y eil infante don Fe-
lipe dos. 
Por Ja nochie, all reignesair el Rey aü 
señor Se introdujeron algunas refonaas.i 
Reglamento. 
S A í f T A i f D E R I í í 4 ! 
E N T O D E L A S I E R R A . 
Tnjramos por 1, 
telón- de teatro, 
LOS DRAMAS CONYUGALES 
UNA MUJER MUERTA 
No irecordamois -quién!, pero debió de en una linsiigniíieanitíe cantidad dft 
Palacio, oonferenició por teléfono con sea* algún señor de esos qne hay ani- No nos valemos de un sofisma 
el presidente deü Directorio y con Ja clonados a da estaidistáca, eil que nos hacer esta suposáción. Hemos o l ^ l 
vamos Reina. dijo hace vario,- años que en el Mam- do repetidas veces, en nuestras freea 
icomio de ValladolLid exietía' un siseen- te? visitas a aquel benéfico centio, M 
ta y orneo por ciento de demientes per- un solo étorio ha " hecho obligatoria ü| 
toniecientes a niueatra pnavincia y de intervenciÓÍI de los doctores en tli/e»l 
•dios un mwenta y OTO qpe habían ^s días, llegando a ser tan popularll 
peirdwio la razón vídnn.ias díel alcoho- ^ oasa que se le ocnocía el -
aismo, exacerbado en la Moutaña mas ^ o ^ g ^ kY (á es(¡r^ 
MADRID, 28.—En la' calle de Hila- ^ 'ninguna .otra región de la pen- (Cían ios grimas cuanto le llevaban! 
frascos de Ginebra. Se r.ion E.süavia, núaueiro €6, se rsgieilro ™suiia. ios practicanteá al Sentarle en la sü 
Para un poeta de paisajes y de amo- ¡reaniman los cuerpos y siguen, camino ayer un sangriento snceso. Ignoramois la prcipca'cion que ha r í a de ]fl «tajadeSl,_v ;ese, nafMeando: 
res esta h¿ra mañanera, con su cielo adelante, en busca del tesoro y de la ^ .C.iándiidbJNlaHrn, de ofioio e^c/eía- toon^ar ;ahiora nncWro ^tadM-a con JUffl ruí /0 " ^ J ^ de 
de plomo, tiene el encanto sencillo y emoción. , der, agr-edró a sai esposa Mar ía Díea, ireferenciia all pn:nto, pertor 
virgiliano de los versos hechos de aro- iSuena un tiro. Ya empiezan los silla- 'c'0*1 una n-.ra 
mas y de besos de mujer. Necesitamos dos de la Muerto. Comenzó la batalla. 'Lia 11 
envolver las energías, de los velos sua- Sale la pólvora lnumeante y las bal 
ves, de los paseos que robustecen. Hay cantan trágicamenie. Un oso, con 
qnps ser un poco Hércules y un po^o garras fuertes, afiladas, herido, ac(W 
niños. El espíritu quiere emborrachírse, do en el césped verdoso, ba.ee contorsio- J ^ J ^ -pronoste) 
bebiendo en el vaso que nos trae el nes bestiales -
trocifo de paisaje qne monteses y unidos al grupo, 
zentana es como un cuesta arriba, por las peñas altas y los 
¡iieoho por un artista caminos serpenteantes, 
sublime. Lejos, r <fly lejos, está la sie- El Ebro, río patrio, río-cuimhre en las 
rra, con sus árhcwos centenarios y sus descripciones fluviales, sigue metiéudo-
lobos hamibrientos. Miramos ansiosa- se por entre las rendijas gigantescas de 
mente, más con el alma, idealista siem- las montafias. Los perros, la jauría •o-
pre, que con los ojos materiales, físi- ¿a, sedienta, bebe. Los honubres también 
eos. . • beben en sus 
a m á o n t a ^ í t o X r a í d ^ : habr ía de m .más o c U l a d o m . Sios e n ^ K ^ V* ̂  ^Tl*k 
nos fijamos en las asistencias fa- °¿QS(en . hla'n00. se espabilaba sm 
viento de da sierra, donde parece que el 
misterio nos presenta un «gnomo» que 
sirvo delicadamente hasta que el jiríifi 
de la nieMa le tapa... 
* * * 
Nosotros tenemos nuestra casa a ori-
llas de! Ebro. Heñios nacido casi enci-
rnia de las aguas, a muy poca distancia 
m cauce. Todos los días, al entrar y la Edad Te'Piedra no. pueden morir Vu 
salir de casa, vemos el Ebro y adivina .losóflca.mente la animalidad cubre los 
mos en el murmullo-sollozo más bien má,s anos m&leSi pero ía 
írido de sel 
formar el 
La sierra 
rpuí ho corazón, y el corazó 
sajes es la sierra con sus 
females y enormes. 
• » « 
Ell iHiiiblioo anua la bravura y la fuer-
za. El almia tro<rlodita. los instintos de 
Teuiondo en cnentia Noche-lvuena», lu^a!r. en ^ se hallaba. 
De suerte qne Santander, con :Sé | 
ico respecto al áloohdH 
níera enhoralwena 7 M 
- ****** f ^ ^ ^ ^ ^ ^ Á ^ ^ m ^ m ^ s ^ . i u e í > o s de ,as ,nbsrnas 
ta Je engañaba, y por Ihah^ omaho a mkf ím nlia9Pia 1Pfe. v P m ñ i M * ™ ^ . ir,, P ^ ^ A m,* ^ ,«L « 
o v i n o s de im vmemm de /la casa que i ^ ^ ^ . 
edlal reeiilna a. u n homibire. 
•En contra de esías miani;r9Sitecli'cntoi& 
de infante en la cunita riedregosa-que ha,ce más fe8tÍTO si prescindimos de v u e -
los empuies políticos y diplomáticos que honduras. La nrocesián de m oso muer- JU,c'aieS-
'íinn no hau finado con su destino, '.e Í;0I 
tienen preoci'rado hondamente. Las 
aginas, o 
por oiem.ixio. es algo que despierta 
á la miulititud: Les (•izadores de la sel-
sus montones de espuma. m m^rcay ol ((0,0 ma,erfo., por la vi 
T.rne.n tamtoén su esnec.e des sensibili- m Todos hfiibiaiban de la bravura v la 
dad. Pero nosotros, enamorador, de los f^rza de los audaces, 
pa.sa-es soñadores, inquietos, no r« Una mujer, joven v bella, diana de 
ren os atennon mas que en la estética. Lorra{;n> acaric,iat,a la M 'áe u ^ 
tehdfl de hilos de oro. La. sierra se al- JJJ 
za allá, a lo lejos Anfiteatro bravio de. ¿ j , } ^ y (,(irr,Pa or.mo una enferma, 
espesrras vegetales y de soberanía mei¡ondo sus manos de azucena 
suntuosas. por las polaniibres melenudas y ensan-
* * * '̂rentadas, qiuie tenían olor a selva y a 
La excursión cinegética lleva a I03 tragedia... 
hombres a la aventura. Nosotros 1a-n- V I C E N T E R A M O S 
pión qneremos ir con nuestras armas Rei:ir;-a, enero 1524. 
m. amonaaico 
i leis veindadeiramiente i i i - Puede que alguien nos arguya, 
un tres per mi l , nada ver la diafanidad de nuestro optiJUi*! 
^ los establecimientos de M 
¿Y que es eil iras per mú oe a.lcchó- dais contiimio.n abiertos en igual 
scigún no iidad que autes, ñero a la sinceri^ 
ocup-a e>l de sus dueños nos'sometemos, rara qf. 
euiarto flntgar de fes .racnonate en tai- nos manifiesten si o^año se'ieW^l 
hemnas de teda clase? mismo rmn *-nia*l , ^nrrem 
Se cree qu^ Cándido reailizó ed he- .Repetimos-qne fss-tón-ío por mU es W bov U í ' " ^ S * 
ic:h\> en nn momento die per-turbacién verdaderaim.em!e léioipholndioir y demuec- rt^irlv.^ í iernas fJl' I sm 
o mor otnaisi cansar, que ed Juagado se t ra que tai dono Ir.nibíajiadrm más da- ! S , ^ ^ t e a la expefl*^ 
^- ~ 1 '..^ '• • "•"^ u.i f|e ^pi-̂ das alcobóliras sirven TU"'1 
da iquo nanguna otra, en ti-.emipos, al rí1f(5 V ^ ^ M ' AMIRÍIS. SINE11 ' , 
amor dea vino, sia ha .regenerado del ZiLTZ * 7 R iendas y d e l ^ 
te v.ioio y.pnefie.re.la distrac- dê  unos y oíros artículos v*¡*M 
p<a¡z 
encargará de esclarecer. 
Nauírajíio de una lancha. 
.mn. ^ . . c ^ a ia pie ae la fiera paseo, a la «eirtnlHa jnnto a la mesa t- Tmoi 
oso )>areeia dormir y la doncellit.i. Perecen SK3 UOS O C n p & n t e i . de la tasca. tira.ndo.,, 0 
repugnan
ctón en ¿icadienvns ftítiafea^s o en el % , ^ « f m ^ n f e . sin enriquecer 
sus du.efios, que so conforman con «• 
como Amlgarmente se dice. 
iNo de icrtmo modo n:s lo- iex.pil;!cia esa- ^ 110 fa'W'a así; si tuvieran '.f«e 
'IWEiLVA:, 28.—-E-n-los .Caños .'díel Dn- insvî ndifiicantie fitina die "tonlb/'ii.cois fo r-aT a vivir tales establecimiento^ . 
rra, a n:cnBe*cneinc:ia de u n a vicfliemt» rnldios en lia Casa de Socorro el año ^ exclusivamente del vino, la nr '̂M 
r á f a g a de viento, vdióó una lancha. ^ cifra one mo es t á w M j i si se'de la mitad de ellos era segura. ^ 
P„V - . . ^ ^ - ^ ^ ^ w- N._-v« qniere!, porqule puede no corresponder T'or fortuna para, la cultura patn*a 
l ereciurcn alnci-atíos (Cas e s Indi- a ^ge fl^m ;dlB ,boWh:CP.. sruo a ha redimido aquí consuTeiaMemea»'^ 
vidries que üa ocuipaibain. cua-aciones eílecítlUladalSJ, proibaMenicnte mimero de bebedores. 
